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AXTA FE ÍjA ZETTE.
VOLUME IV. SANTA FE, NEW MEXICO, JUNE 6, 1863. NCMBER 51 (NEW SERIES)
It wss very evident at daylight this morningSANTA ÍE WEEKLY GAZETTE.ADVERTISEMENTS were at rest The whole division, save the Dnr-- !
yea Zoí aves, Were lying at nearly right angles
with the road. The ouaves were parallel with
tbe road. Qnlck as thought, General Sykes.
brought his men into Une the Zouaves on the
left halt wheeling into line of battle tike a mach-
ine. The rebels paused a moment on tho top of
the ridge, and, as if to nerve them for the onset,
ÍMlMAuiuitbraiwioruilcwitirorsuu r,Uaiic.
"
flotnon J.Spelplbtri
&n tywiKulbtrg; and
fcuianuil ajwjjiUrK, Hft,
Aniimpilt and attachment,
Bailad.. Birola, tafl f3.lW.Q8.
axea rather than thoir miitketi. From Gen.
Howard's front cerno report that the enemy was
engaged all nfont in cutting mv past his pjeket
line to tho right. Huw nut; It i.;it'iiiun wus paid
to this fact at the limt du not know, but sub-
sequent events proved ilpiit wns very significant.
The day costinui'd u i.i in a very dull man-
ner for a day of battle, aud only here and there
was there anythiug more oren thau deaultory
skirmishing aud picket firing.
About 3 o'clock the pickets on tho right of
It ippíWiDf ta the aatltfictloo of tbi Court, by kffWltTlt
Blo la tbu cata that tha uid tWtwlant Anaatacb tara--
kitoucvu(toul of Mid Territory, ud üiot prucen InWtltMkuiot bean aarved apon him. It li iherefora
Wilarad by tti Court, tbat publlcalfot. be made for four
tb kit publlcatlon tube made at leail ill
week! bvínrt Um Dnt dar oflbeaext term of uld Court,
lnttiiymg thi uid dafendaiit af tbe pending ofaatil cauae aud
rwiMlriiw lilm to I and appear before Mid Witriot Court
bt Um ud held at tbt city of Santa Fe. la tbe auld
Oimtx, tmtüÚHt Monday oí AofuDit ami plead, an
awr, r demur, to tbe Mid plaintiriwtlonbfrelD or Judg-
metit will be rendered againit lilm by default aud otber
bad aaioat falm m provided by law.
Byurdeiar ihadonrl.
Wltteeelln Hon. Klrby Benedict Chief
Jmtlue of anid Territory and Judge of tbu
t, , Brat jiiaiciai imtriutuiurt, aun tue leu
''
' of míiI Court at tJauta Fa, lb la Slit day ol
Day im.
SAMUEL ELU30S, Clerk.
N049.41. .:.
To tbe jttiguil Tern IMS of tbe Cocoty or f ttitrt f,lint Judwul liiatrici Cvurl, J furniury of Nut ilixluo.
Jom Manuel (lallegoa
TaanMCabna de llaoa
June SeraQu Hamlrn,
ExeouKiHaad Admluiitratora Aunmpilt oí AltacbiDcat
of tb Btta of Aiiwuw 110 1B7
i'llto.
Anutaclo Barela. Defft,
It eppwlng lo tiie gatiifactiim of tbe Court by ifllJavtt mi
flle In thta rauw, that tan Mid defeixUnt, Anuitaulo Ikrela
la a mm rwiilmt ofnld Turriiory and thai unweu in lain
tuuiu hu nut beau Mrved uuon liim. It In Lhureloie. oidercd
by the Court, that publleatluD U made for four lucceaslve
wki, the lut publication to be made at leaal U wotki
Dm day of the Otjtttermvf laid Court, notifying
the Ulddvfcn'lant of tbn pendancy ufthURUItauu reulrltig
bim lo bu and appear before vaid IJIstrlcl Court, to be begun
and held at the city of Paula Ke, In Mki County, on the Urat
Wmday of Auguil next and plead, auiwer or domur, to the
aid plalntllTa action hiirtiu, or jti'lginent will be reuilred
againit bim by default, aud other proceeding bad ugaiuit
Aim u provided by law.
H order of the Court
Wltueti the Hon. Klrby Benedict, Chief Jul
' " lice of Hald IVrrltury, aud Judge of the Dm;
Judlelal Dlatrlct Court, uid the Hal of luid
Court at ttuuia it, Uili 2M daj of Uay 1803,
BAUl'U. KUJÓOX,
Clerk.
mm,
fü thenguit term 1883 of Die 0anty of 9anta Ke.
'lret JtxlKMl inatnaiOxirt. j i'mitory of New iWlco.
Dolumon J. Speigflbtrg
Uvittooiielberaand
tatanuelipigelbergp)irAuunipiltk Attachment,
VI.
JamM H. llelmel deft.
Kotiee la hereby giren to yon tbe raid Jamn H. Rolmoi,
that a auit ll nurnding Hi tbe Mid Olitriut Court, In the
Mid Ceuaty, againit yu, In behalf of Sulumun J. 8plgelbcrg
Uvl bpeigelherg and Kmanuel fpelgelberg, pluinlUbj tor the
urn of ill bnoilred and itventy Ave dollars aud wventy Ove
rata, la thii eauae and thut an attachment baa luued liir.
ing whloli hal been returned lerved on caruiu ftopt iy, and
upiiu William V. M. Amy m garnishee.
Now If youths nld Jamei H. Holmti, ehall not be and
ippMratlhuMldliiitrlctCnurt, lobetwguu and 'held, nt
ihecity of HantaKe, In theiald Ooanty, on tbe Uret Monday
( Augnit nut, mil ('lead, aniwer or demur to tbe Mid pUa
lift aclieo timin, Jndciaent will be rmdortd agnlnit yuu by
default, and otber proueediagi had againit you with wid
Jty order of ttw Court.
Witnaw tbe Hem. Klrby Bnedirt, Oiief Juitlco
o( Mid Territory and Judo of the r int Judicial
liiMtrklCourl, and the leal of wild Court, at
tkfiU n, tlib) Hit day of May im.
M.lJIL'fcJ, EIJJ30V,
Clerk.
IMB.et.
that the day would bring forth a terrific battle.
We knew that the enemy bad been reinforcing
his line all night, at tho expense, undoubtedly of
the strength of his force on our left. His inten
tion was, evidently, to tig ill lor ina posiewon oi
the plank road, which it was jwriecily apparent bo
must have, as that portion of it which we then
held, was subject to the enemy's assault in front
and ou both nauks. '
But the possession of this road was nol obtain-
ed by the enemy invent our owo time, at bis
severest cost, end after one of tbe moat desperate,
tenucious and bloody conflict!, for its short dura-
tion, of ihe whole war. At live o'clock A. M.
the rebels could be plninly seen np the plank road,
ubout a mile and a hull from the Chancellor
House, which General Hooker Btill retained as
hit headquarters, though a shell had gone through
tito evening before, and another hud cut down a
true directly in front of it. ; r
Cur linu of battle was formed with General
hurry's gallant division on the right, General
next on tho left, General Whiupli and Gen
crul Williams supporting. At ft A.M. the
advance bocomo engaged in tne ravine, just oe- -
yond the ridge where Captain Post's guns had
made their terrible onslaught the night before, and
where they still frowned upon the enemy end
threatened his destruction ...
The rattle of musketry soon became a has can-
tinuedcrwh, and in a few moments, as battalion
after battalion became engaged, the roar surpassed
all conception, and indicated that the fight would ,
be one oi tne most tern dio nature. .
Gen. Kerry's division, which had checked the
enemy's advance the night before, engaged him
again, sud if it were possible for them to add
more laurels to thoir fame, then they did it thrice
over again. Tho enemy advanced his mlintry tq
overwhelming numbers, and seemed determined to
crush our forces. But tho brave men of tiicklee
and Slocmn, who fought their columns with des- -
purate gallantry, held the rebels in check, and in
llicled dreadful slaughter among them. Gen,
French's division wus sunt in nn the right flank
f
of our tine at about 7 a. h., and ii a short timo a
horde of ragged, streaming rebels running down
tho rouu iudicated that that portion of the enemy's
lino bud been crushed. At 8 o'clock A. M .Gen.
French sent his comiilimentt to Gen. Hooker,'-- '
with tho information that he bad charged tho ,
enemy and was driving him before him.
tickles omiutauied tho attack npo i his tjut with
great enduronco. Tho enemy seemed determined
to cniBü him with the Immensity of hie forcea, and,
as Bnbsequently shown from the s'.itemeuti of
prisouors, live wholu divisions of Ihe rebel army
were precipitated upon this portion of (he line,
for from those five divisions we toot during the '
day an aggregate of over two thousand prisoners. "
The oipluita of our gallant troops in those dark
tangled, gloomy woods may never be brought to
light; but they would fill a hundred volumes. H
was deliberate, desperate hand to hand conflict,
and the carnage was perfectly frightful, Cool
officers say that the dead and wounded of the
enemy covered tne ground in neaps, ana mu w '
rebels seomod utterly regardless of their lives, and
literally throw themselves upon the mmtzlee of our
guns. Many desparatejeharges were mado during
"the fight, particularly by Berrj'i division. Mott'i
brurode nude fifteen chiron, and capturad urn i
atands of collón, the Heienth Now Jeney, Col.
Franciue alono capturing four atando of colon
ami five hundred priaoncra.
Ueu. Couch'. Sfoonil Arar Con, tboneb oolr
in part pretont, did excellent work. It waa Mw. '
French who cbanrud and drove the anemf on the
flank, and it waa the indomitable Hancock who
gallantly went to tbo relief of the hard presaed
sienes.
The engagement lasted without alijjMeel
intermission from 0 A. M. to 8:15' A. M ,
whon there was a temporary cessation on our part
occasioned by getting out of ammunition. W '
held our position for oearlyan hour wita tbe bay-
onet, and then, being rcsupplied, an order waa
l
given to fall back to tho vicinity of tho Chancellor
House, wnicn we did in good order. Here ua
contest waa maintained for an hour or nwo, not
an aoverelv aa before, but with creat havoc to thfl
enemy, and considerable loss to ourselves.
The vialoitv of thfl Chancellor House ,waa now '
thohreatrt ol the fight, and my visita to that
spot became less freonent, Uen. Hooker .main-
turned his headquarters there until 10 A. M.,
istonce, having perished with the name, but Cu&U'
veilorsvillo is in history, never to be effaced.
Unr new line was now so lar esuoiisneu as to ren
der it safo to withdraw all our forces on that front,
which was accordingly done, and at 11 uto A. M.
tho musketry firing ceased.
The enmirrmont hod loatod six hours, hut bod
been the most terrific of the war. Our artillery
had literally alaughtered the enemy, and many of
tbe companies had lost heavily in uieu themselves,
but the guns were all saved.
The enemy was now no longer in onr rear, dot
hail been shoved down directly in our front, and
is now directly between ns and our foros in
Fredeiickaburg, and we were again in an intrench
ed aud formidably fortified position. Tlwenem?
has mined lomo round, it it true, out at me soc--
naca 01 ma iiuwer w u ion;., u. wi
divisions having been cut to pieoss in the effort,
3 MM nf them have fallen into our hands.
Unr right wing, under (Jens. Keynolds and
Meade, was not emreeed. un the division of
Oon. Humphreys, which went into the woods on
the enemy's left Hank, nnd fought valiantly under
their brilliant leader, until their ammunition was
exhausted.
Dnrin? tho afternoon the snamv ñas nuda sat.
eral alternóte to force our lines, particularly at
tneapoxor our position, near uio uuauceuor
i loose, but dpi. n eed nas mssiw a targe quan-
tity of artillery in auch a position aa to repulse ,
with treat loss evervlhini placed within itersote.
The enemy tried set eral batteries and regiments
.. ,ai WIIH M uniifivii. u, ui mw- -
noon, and they wan literally deatroyed by the fire
of our terrible guns. Nothing con live within their,
range. ,:
Onr present position is imprognaUe If our
troops continue to Hálit os thry have to day.
(en. I, tho prisoiwn ay, ha issued an order
that our lines must Im broken at all hasiards. i
lot thorn try it agnin. with what they bavo left.
Theycan. ami peilmps will destroy thomselvrs bf
aitacis uHin viis posiuou, 11
Our troopiure petfeclly cool and oonBdaotJ
They have fought with gceat spirit ud m'M'
eiam and will contiuiio to do so.
The rebel prisoners nport the Geo. A. P. Bill
was killed this forenoon, during tilt augninary
"-- y ""'- - "
his brave men. r'1'im.i fWrttnnnH.nra.
"Independtnt in all ihlai,'Neuiral Is iothta.
james u mum, PUBIJFUEK,
JOHN T. RlXSLXh, SD1T0R.
ANII FE( SATURDAY, JL'.VE ,1353.
SUBSCRIPTION!
Payable It admwa without onwptioi
For one year. ,,,,
!jr iIk raoutfi,
For three uiuutba, i
Single coplea, .,,.
6BNERAL HOOKER'S MOVEMENT.
TUE OPENING 01' THE BATTLM
Details of the Important Operntlon. of VrU
any alChnuv.llorvlllt,
KíorrMpontloBc uflhN. V Tlitum.
.. IIkauq m Amy of tus I'oiomao. )
,t, b mu Fui hum Cuuoaumimt,,
, Futut, My 1, 10 1. M. )
lipnn my return from United State Ford, tliia
morninjor. tbo first nown that greeted my eara tu
the death of that a hint and mtlomitable olllcur,
Ltonteiiant Colonel McXicnr, commnndirtg the
Gth New York Cavalry. It occurred last night,
durintr a brilliant and daring reconnoisannce to-
wn rj Spottsylvunia Court house. The flfl'itif was
the boldest net of the advanca, thus far, and as
your ccrreapundent, "'A, W. B" aecomnnniod the
column, he will dutoi! the circumatancea, as ho
pereotjully witnessed and participated in thorn.
H wns warmly conRratnlatod to day by officers
and associate for his plucky part in tho alTiiir.
The chairo of less thnti two hundred of our men
upon tno whole of ritzhugh üie g brigade, and
trio successful escape of our force was a fit and
atirriiipr event for the opening of this fjrand battle.
The day opened with a heavy mist haojímp over
the country, rmrticutiirly near tlio river, which
was not entirely dispelled until the sun was woll
up Bay 8 o'clock. Th morninr was (iniet
neither party seemed to he ready for battle.
Wo brought op additional nrtíllcry during Ihe
niht, as well as large ammunition trains, and an
allowance of six forago wagons to each corps,
which were ordered to return in each coso before
any more were allowed to pass tbe bridges.
Major Painter, ol the Quartermaster's Depart-
ment, hnd charge of the ford, and regulated the
passage of Wagons and artillery so that there was
no confusion; while the total amount of transpor-tatio- n
which reached thia side of the river was
very small, and not in the least troublesome.
The 2d Army Ctrps camo up during the night,
and entamped near the left of our position. The
3d Corps lay between Hunks' aud United States
Fords during the night, and reached the front
about noon. no troops marched rapidly and
with Kroat cheerfulness.
hostilities among the pickets were curried on
(I ur iip the night, with slight loss. Watson's bat
tery, in VI eades frost, thus lost two men and
eight horses. Onr hues were not developed last
night, the troops being massed in proper locations.
Right here let me, jf I can, give un idea of our
exact location. Un your maps yoa will perceive
Chanccllorville, a few mites west of Fredericks- -
burgh, a trae style of Virginia village, consisting
of one house and a crossroads albeit, the house,
in this instance, is a fine large structure, and will
accommodate a great many wounded, to which pur
pose h is aireaoy aevotea. jjutine ctobb roaus
is the matter of vital importance here. From this
point tho plunk road runs directly west to Cul-
pepper, by way of (jermsnna Ford, br by turnpike
via Kly's Ford. The Uordonsvllte Turnpike di-
verges to the left four miles in our rear. The
plank road to Fredericksburg runs nearly due east
making an eioow oena to tns soutn Here, but
its easterly direction within four miles.
Nearly east, or about eiist north east, runs the
old tnrnpilte to ireoerickBburg, which intersects
the plante row again about tliree miles from here.
Near this intersection a road bears to the left, and
goes to Banks' Ford, six miles, direction north
east. United States Ford lies north northwest,
and the road thereto leaves tho Ely's Ford Road
and bears to the right about one mile from this
point his road winds through tbe timber, and
is very inamereni at tne oeac '
The forenoon was mainly occupied by (en.
Hooker, his staff, and able corps commanders, in
consultation, and in making dispositions of the
columns. At about twelve o'clock, Uen. Rykes'
division was sent forward on the left, by the
Banks' Ford Road, to mike an attack, and com-
pel the enemy to develop bis strength on that
bank, Jie moved promptly into position, with
Weid's, now Watson's, regular battery. The
first sun was fired by the enemy, abont twelve
o'clock. Heavy skirmishing commenced, our men
entering tne neiu witn mu.cn enthusiasm,
The 8th Pi. Cavalry skirmished in the verv
front for aoufb time, and sustained a galling fire
from the enemy's infantry, but behuved with great
intrepidity. They charged and recharged upon
the infantry, only to be in turn driven back. Gen
eral Hykea then threw forward two companies of
infantry, wunoui naopeaoKS, on tbcuoublrgnmck,
who supported tbe cavalry, and checked the furth
er pursuit of the enemy. The action now becami
quite general between tbe two forces, each seem
ing te be about the same strength. The rebel
división thoseogiged was that of Anderson, part
of Longstraet's old corpa, and consisting of the
brigades of Puey, Mahone and Wilcox. Sykes
toaght the latter brigade at Usinas' Mill. The
retwli contestad the ground very vigorously, giv-
ing way only when pressed very bard. Our troops
foaght for fully ao hour, with mat spirit, and
drove the enemy from two inoeeaaiva and strong
positions upon ridges of land which ran parallel
wim we jwppuunocx. i as aisu.no urns gain
ad was nearly one mile, and some fifty prisoners,
mostly belonging to Ta. regiments, were captured.
They gave themselves up readily, many of them
manifesting pleasure at their position. About
1 o'clock, justas Col. Chapman, commanding
a brigade of regulars, had upraised a desire to
"take acotoer ridge," ao order was received by
Gin. Sykes fromtíeo. Hooker, to suspend the
attack, and retire nearly to his former position.
o is appwvu .tiMpucaoie to doin oracers and
en, sod as tbe latter came back slowly d In
good order, frequent muttering! wen heard among
üea about being "on ua retreat agaio." Bat
the sequel proved that then was a mind ovee all
wno directed wnatwai Den lor tnem.
Oeowml 8jk' diniioa bid got In their old
potition,ud picket, thrown oat, when the enomj
nintppwedlnfonontbrla.t th footL Tiot will wo vj, ot am had lUcW aro, mi
uen. siocum a tront reported tliul iroui a curtain
position wagons bad beeaseen moving in a wes
teriy direction nearly all day. It wus at onoe
surmised that this might be retreat, but subse
qnently events proved that It was u part of un
anair ol altogether another nature. J ascmaiu,
howeverwhat it realty was, Uen. Sickles, who
was still in reservo, was ordered to make a rocon-
noissance in heavy forco in that direction. 'This it
was done with great promptness, and tho ilivisiois
of Gena. Birney and Whipple, with Uen. Barlow's
brigade, lioui Howards corp?, were pusnwi out to
the Iront, lienious brigade ol sharpshooters Hav-
ing the advance, and supporting Randolph's bat
terv. Oar trrwina mivm) nintttlv and aoou becano
more or less engaged, especially with tho artilUry
and the sbarnsh outers us skirmishers. Beriau
soon sent in some sixty prisoners, belonging to
the Twenty third Georgia, including ono major,
two captaius and three lieutenants. Being opon)
tbe ground, I examiueu theao prisoners, and toon
found thut tho "wagon train" which we bad soon
moving during tho day was composed maiuly of
ordnance wagons and ambulances, and that
Stonewall Jackson and staff were at the head of s
column of troops which tbo wagons followed.
Nothing more was needed to conviuce us thai
this daring opponent was executing another of hit
sudden movements, and it was at once resolved U
checkmate him. Gen. Sickles wus ordered tc
push on, nnd Gen. Williuma' division of Slooum't
column B'aa ordered to Birnoy push
ed ahead with great vigor, and with Randolph's
buttery soou sent to tho rear na prisoners oi wa'
tho eutire remnant or thu TwQutv third Ueorgii
regiment, nuinboriug over four hundred officep
and men. Tho column of the enemy which hiw
been moving up this road wus now literally cut ii
two, and General Williams had commenced a ilnnl
movement on the onomy's right, which, premisn
tbe most auspicious results.
But at & o'clock a terrible ennh of muskctr
on our extremo right, nn nounml that Jackson hat
commenced bis operations. This hnd beunautici
pated, but it was snppoaed that niter his columi
was cut. tno corpa ot (Jou. Howard (lormorl;
Uen.Sigel's), with its supports, would' bo suhl
rient to reaUt bis approach, and finding that b
wad himself assailed in thu rear, he would tun
about and retreat to escape capture,
Biit to tho disgrace of tho Flovcnth Corps b
it said, that the division of Gen. Hchurz, whici
was the first assailed, almost instantly gave waj
Threats, bd t rent tos and orders of commanden
were cf no avail. Thousands of those coward.
threw down their guns and soon streamed Idowi
inn mu ii Tinnni nuiuimini-tAra- i n mmdv nnu
ed his advantage, lien. I 'evens' division, disaf-
fected bv tho dcmornliz&tlon of the farces in front
of him, soon followed suit, and tho brave General
was for the second time severely wounded in thei
tool, tvnite endeavoring to rIir Cia men. (ieo.
Howard, with all lua daring and resolutiou and
vigor, could not stem tho tide of the retreating
and cowardly poltroons, The brigades of Cols.
Busubeck and Mcllonn only remained lightiig,
aud maintained thomselves nobly aa long as
Hut tkey, too gave way, though in good
order, befuro vastly superior numben.
' Uen. Hooker now sent to tho aid of Uen. How-
ard tho choicest division of his armv, the creation
of bis own bend the famous Second Diviaioa of
the Third (kirps, commanded by slaior bleu,
uorry. t ap'., jicsi soon moved lua oatutries on a
ridge running across tne road, and niter a alert,
but sanguinary contest, the further advance of tho
cneninv was stayed.
Of course this disaster compelled the recall of
buckles and biocum, wno had beea pursuing their
work wiin remarkable vigor. Moral Williams
division returned only to find a portion of their
works filled with the enemy. Sickles' division
could not communicate with tho rest of the army
at all by the way they advanced, and only at great
ruK nv any otner route.
This waa the position at dark, and it did not
look very promising, lint our energetio com
mander was moro than equal to tha emergency.
New disnositiona to repair this disaster were at
once resolved upon. Communication was at once
had with Generals Birney and Whipple, and a
night attack ordered to restore the connection of
the lines. Uen. Ward's brigade, of Uen. Biruey's
division, made the attack at 11 at night, aided by
Captain Best's guns massed on the ridge in front
of the enemy. Burney'a position waa on the ex
treme lult ot tnis new lino oi battle, bat vterde
terrific attack was entirely succosslul, communi-
cation was restored, and in a charge made by the
brigade, a portion of the artillery bet by Howard
was gallantly retaken by Uen. Hobart Ward.
This night attack was the most grand and ter
rific thing ef the war. Tho moon shone bright,
and an enemy could be seen at good musket range.
The air was very still, and the roar and reverbera
tion of the musketry and artillery past all concep-
tion. Malvern IliU was a skirmish ootnpared with
thia, savs in tha degree of slaughter. But it wus
successful tha enemy wen driven back nearly
half a mils, and onr tired men onoe more slept on
their arms, mat nurnt s won was ended.
Now I come to Sunday. It was perfectly evl
dent, from the poaition of affain on Saturday
night, that then must be a chongo of cur lines,
which would throw the enemy oat of our rear aod
into our front agnin. It will be soon by what
skillful isnenlship tha enemy was fought and
checked on front, and flank, and rev, while this
was being done.
Uen. Reynolds's Pint Army Corps arrived at
United States Ford on Saturday afternoon. It
was immediately nut into position on onr richt,
which wss withdrawn from the plank, road to tho
Ely's Fon! turnpike. This line waa immediately,
formed by Gens. Reynolds and Meade, the Utter s
position, on tne leit, naviog own raueveo. Dyuen,
Howard's Klorentk Corps, which, notwithstand-
ing Itadisonranised condition was so far reorgan
ised during the night as to be fit for duty again
this morutug, Toey wen ssaignea ins position
on the left, whon it was probable there would be
little or no fighting, and wen protected by the
strong works built tha day belore by Uen. Meado s
corns. Our new line now assumed tbe shape of a
trianglo, prolonged at tho apex, the right of tho
line being somewhat longer than the left. As the
nfmjnn. (u Ln. una nn in. npnb wan naw. urn. wu
gave one ot tneir scattering, domoniac yellB, aud
then came down on the double quick shooting,
capturing and literally running over our poor
pickets, wno scramolod balnea all sorts ot obs
tructions. But in an instant more a terrific crash
resounded from the xiuave end of tho line, and
down the column rolled tho most deafening rosr
of muskotry that in all my war experience has
ever met ears. It did not lsit, apparently, two
minutes, but itn work was effective.
This attack was very floree, and being so mnch
nearer than the previous firinir had been, created
consiifbrable commotion around tho cross roads.
It at once bronght Ueueral Hooker into the o
Tor the first time during the duy, and things
were spesdily in shupo. This nnslaught was for
the purpose of retaking this very important point.
The first thing done was the oasaing of artillery
near the ronda, and in fifteen minutes twentv two
guns were sending shell into the woods, ana tho
roar of artillery became ten times more deafening
than that oftlio musketry had been. The work
was soon done. The contest lasted throe quart-
ers of an hour, and tbo enemy ignominlously re
tired.
Although this attack was so landsomely re
pulsed, it proved to be only preliminary to still
greater operations. AtlMUP, M, Col. Divon,
wno nau cavalry sKirmisbers on ins plank road,
reported the enemy advancing in force and driv-
ing in his pickets. He was soon discovered de
ploying to the right, and Uen. H locum promptly
met tue move by aeuoing m usury s division and
Hampton's battery. The attack proved to bo
only a feeler, however, and the next thing was a
development still further on our right, which was
uguin checkmated by tí on. Williams, who, with
three batteries ol artillery and his own division,
replied very enecuveiy to uieeuemya tire, wlncli
whs sometimes brisk, but never heavy. Beyond
this he did not go, except to occasion v shelf our
extreme right, under Con. Howard, aud his troops
were very placid, and the aliena did no damage.
or u wlule there was a cessation of tho dusul-
tory, spasmodic firing, which bad boon going on
for two hours. Bat at 6 o'leor.k a donpe rato
cliargo was made lor our bntunos commanding
the plank road. he rebels advuucou throuirh
tbe woods at a rapid pace, rtnd got within point
plank canister range of our guns. A column, also,
came up the road wildly. Ceary met them with
ereat promptness, and. wheelintr a reuimeut into
the road, a deadly volley was poured into their
advance. At the same time lvnappand Hampton
double suottuu their guna with cauister. and lor
fifteen minutes there was another fiery epiaode.
Of course the enemy were severely repulsed, and
with heavy loss, l neir killed and wounded tell
in the timber in front of oar batteries, and the
leaves aud brush having been set on fire by shells,
tho poor wretches are auflering a double death.
After this hour there was no more vigorous at
tempts on the part of the enemy. For an hour
or moreasharpibelUng waskeptup against our
extreme left, occupied by Uen. Meade. Uen.
Couch's forces were deployed etrly in the after-
noon, and rendered effective assistance in sup-
porting the center. Gen. Sickles' column acted
qb a reuerve.
Tho entire operations of the day indicate that
the enemy was engaged mainly in fooling our
lines, endeavoring to nnd a weak point, and to
ascertain tho strength of our position and forces.
but ho was repulsed at every point, particularly
in his attempts to retake Channel lorrille, and iu
the insane charge upon our batteries.
hvery thing goes to sliow that Lee will opon
the attack early thia morning. It is now three
o'clock A. , May 2 Our troops have beeo at
work all night, and the woods resound with tho
riog of axes. Both parties ara busy building
earth works and abattis. Certain changes are
being made in onr lines, and we shall lie fully
ready for any emergency. The greatest day iu
tbe history ol tne rebellion is about dawuing.
Gen. Hooker got some restduring the night, which
was mnch needed, bat at this hour he is in con-
sultation with his corps commanders. His staff
are prodigies of onergy, and their labors are un-
ceasing.
Our losses yesterday are not yet known. Wo
had abont ono hundred killed and wounded in
Bykee1 fight, early in the afternoon. Captain
Marsh, of the Uto Regulars, was killed. Captain
Overton, of General Sykes' staff, was wounded;
not dangerously; Lieutenant Wctls, Uth Regulars,
wounded; Lieutenant Colonel Walker, Assistant
Adjutant General to Gen. Couch, was wounded
by a piece of sholl in tbe arm; not seriously.
The troops acted magnificently. Not a caso of
misbehavior has come to my knowledge. They
go into battle with enthusiasm, aud one idee
seems to animate every one; tbe idea of victory.
L. L. CBOUKSR.
The Great Battle ef Inaidky.
Headquarters in thk Fiki.o, Nkar Chanorl- I
LORsviu, Ta-- , Sunday, May 3, 1863 6 P. M f
Another bloody day has been added to the cal-
endar of this rebellion. Another temblé battle
has been fought, and mora fields crimsoned with
human blood. Few more such days aa this will
find no armies left on either side to fight battles.
My last letter brought up the situation to Sat
urdav mornimr. It was then certainly expected
that the enemy would begin the attack so soon
aa it was day, and our dispositions were made ac-
cordingly. But the attack did not begin. Event
roved that the enemy did design to attack, bat
e chose to make that attack in a manner and at
m Point different from what was generally antici'
pateo Dy u ou oawraay moraiug, uayugai grew
broader and yet so guns. Finelly.about 6 o'clock
a brass Napoleon, looking down the plank road
in front ef the Chancellor House, saw a regiment
coma Into the road in column sud attempt to
deploy. One two doees of canister caused thsui
to deploy rather trreguiaiiy, and more like
on the retreat
Soon after, Gen. Hooker and Staff began an
inspection of our linee, which occupied full two
hours. Every portion was visited, aud the work
ot the night was uioseiy inspected, un tho ex-
treme left new lines were chores, and tho engineer
officers soon marked out the lisa and character of
the defences to be erected. When the inspection
closed, the intrenchments wore pronounced to be
of tbe v7 best character, especially those on tho
right, where the columns of Siocum and Howard
were posted.
i nert nnu oeen only aiignt diBturboncca dnnngü nijhl, s both forera had been busy with their
Tn the ugwt Term ISM, of tbe ) County of smta T6,
tint Juuiciut lilatriul Court, j Territory l New Mexico.
bavld8.Uarltind, ?S.)
vi. AawmpaU i Attachmeil.
Charlea B CUrk, Deflt. f
Koike U hereby glvento you the lalJ fiarles B. Clnrk, that
im uaná MÉiiiuv ietbeiiid Dutrlct Court In till lllil
County, agalaityou.in behalf uf llnvid 8. Uirland plain till
for thmun fone tbounnd nine hundred and ninety twu
didlara, in thia cate, anu mat an aimcumeni. imi imuwi
wbleb bai been returned Mrved upon UuaUva Kliberg aud
Jtwx4 Ainberg aa gariulihew.
Now unlaw you the Mid Cliarlei B. CUrk ahall be and
al Üte uld Ditrlut Court, to be bfgun and held at the
cltytfular'e.lnihajadCouniyoB tin Arai Mnday af
Auguat nrlt, and plead, aiuireror drmur to (he nid
actaai herein, Judgment wilt bo rendered aguiiutyon by
Vfault and other proceeding! hud igutu.il you on the uld
urniibtit.
By order of tbe Court.
Wltwai the Hon. Klrlj Benedict Chief Jujtioe
' of tald Terrttoty and Judge oí tire Kint Judicial1,1 itrlctCniirUanitbeioiilofiaidCourtattou
Ke,lhU2lil day o()Uy 1163
tiAMCEL ELLISON,
'i ' Clerk,
te the Augnit Term IMS ef the County of 8anU ft,
Firal Judicial DiiUiot Court. Territory of New Meilc
Mayer Kayaer, flff.
VI. AMuaapilt k Attachment.
JimwH. Holmet, Deft.
Mi Um ta herebv bItfi to rnn the Mid Jam fa R, Holmei.
aJiBtkiuUlanowDeadlulnlbeuidDiitriet Coart. la the
Mid County againit you In behalf of Meyer Keyaer, plaintiff
for thehumolBva nunurauanuuity umeoniura ano twenty
tve cenU In thii caie, and that an attachnn-n- baa luued
Aeretn, whicn Daaoeen rewroea aerrau upon wmiatu w. u.
Arty aa garolahee.
Now if vou the laid Jamaa H. Holmea, thall not and
twu.attbeMkdDlitrtotCourt.UbebMun and held, at the
titjofdanUi',lntbeMidCunty,aibe Ant Moodayof
AugmtMit, and plead, aniwer or deaar to the id pitia
UtTa action herelnjudfrul will be rendad againit yon by
default, and otber proitedlnga badafaluatyon and the .laid
garnHQM u nrornea ior oj hw,
Bw firiitp fif ihe rurt.
WlWeHtheHoluKlrbT Benedict, Chief Juitlce
- " of Hid Territory and Jud of the Ftrat Judicial
DUlrlct Coart, and the aeal of tald Court at aante
lé.ttilijindayoíiuy isn.
.
:;.-:- dark.
Vo4vi.
ft thaAuiUl Term ISAS CwiBly cf Securi.
lint Judicial Dtalrkl Cottrt, JTtrrltory of New Mexico.
JoMleraAalUMlrM,
Jam HantMl Qallesoa aM
Jntuá &beM da Baca. Bill In Ctiaaoarr
Eieoelori and AdmlnHlraUri ef tfca for foraoloauxa, of
IitaMotABtMii) mww tieeaaea i aarnagv
ni.
tlUttaNbM.Deft
Tm tbeiaMWiniamhniim.aithmbtitotlfled, that i
fill bjChaneery Imu bean Bled by the Mid oomplaianH tn
Hm aald Diitrict Oourt for tbe flforeolwure of Mortgagi apot
avnau real huh m Mia dim meaiwoou.
New unleai yon the mM William Pelhanu aball be and as
awantheuittermof theaaidDlaii-lo- Oonrt, toba begun
ud held at the olty or BtnU Ft. on the Ant Mondajr of
out, ud pleetd anaorer or dumur, U tbe Mid Bill, the
BMlUrvaad thingi ewlatned ud alt forth againit yoa, will
oa luen m DenieMM nrrw ana aatrw aowouagtj,
Bftrdtr of the Court.
WlloieHot.IlrbT Benedict, Chief Jottiot
aaia ivrriwry aaa ladte of tbe Artt Judicial
eal of aaMCenrtaiMDU
Fe. tbialiit Jit of Mar ilea.
,
tiAMUILXLUSON,
" " Clerk,
law Aun.
XfiOTTB WATTS,
(Fonmriyof Watta k Jackson)
.ATTORNEY AND COUNSELLOR T
LAW ;
April 501.50
nsceasary to fortify and intrench it, and the work conflict his division had with 6n. Horry's diviawB.
r.j I. I.. Ik. r:Ok ... GnlM. kimtilf Irlllfwl whtL nil..)nn. caincu uu iiuuiwkij 17 iu. n.u auv . ....
irmj corps.
b elected to the office for which be wis can- - A: NOTICE.
iuihM ithotr. Iiriebud to tne. the nDdmlKMS. bv
- BASTA FE WEEEIY CAZETC?,
"lar(.jifn-tPü- i m all lanei, Neiílra( m no(h1i..
who were oppocr-- to the noiuiuaCn of. Gallego
wary fjwerh it ui. J cuuid not muuifest that oppo-
sition. It Is well known that the delegation from
the closing up of the business lieu it would be
considered too late to give thenV thut considera-
tion which they deserved and which the convent
lldate be would be the representative' of all the
people without distinction of races er tongues.- --
No considerations of a personal nature would in
fluence his official conduct but that his sole ambi-
tion would be to faithfully serve all hii constitu-
ents and advance the interests, New Mexico.,,
He adverted to the fact that he hod been called
Col. Coffins' Candidato" and scorned the Impu
tation, Declaring that he was ño man's Candidate
nor the Candidate of any little clique in Santa Fé
or out of it. He had been announcedt the so
licitation of friends wfio had no other abject in
view than that of doing what was beat for the
Territory both in the present and tbe future. For C
himself ho was not a politician or p'lbhc speaker.
There might be others who could surpass him in
gifts of the tongue bnt in devotion to New Mexi-
co none could excel him. As to his character he
would say nothing: Ho was, however, able to
point with pride to the position which his family
now occupy in this Territory and that which bus
been occupied by his ancestors for generations
back.
Having concluded the Colonel retired amid
cheers trom the crowd. In tbe above wb do not
protend to give the words of the speaker, and we
may even full short of conveying to the reader an
idea of the substunce of what was said. n
After Col. Peroa had finished and quiet some-
what restored loud calls were made for Ashurst.
Mr. Ashurst responded in his usual felicitous and
eloquent manner and was frequently applauded
durimr the di live.T of his remarks.
Then Mr. Nicolas (Juintiina, Capt. Jesus Maria
Sena y Baca and C. P. Clever Ksq. were suc-
cessively called upon and responded with
addresses.
It wosjour intention to publish in full tho apoeches
of all theBe gentlemen but from circumstances
over winch we nave no central wo nave not been
aide to do bo this week; we hopo, however, to do
it in our next issue and thereby lot our readers
see by whnt spirit the people of Snnta Fe are
iinimuted, tar better than can he dono within tbe
brieflimits of an editorial.
After having partaken of the hospitality of Col.
Perea at the Kxehunge the assemblage, which had
been gradually increasing, huaded by the bund,
proceeded to tb'e residence of Chief Ju6tico Ben-
edict where the' bund ployed Huil Columbia,
Yankee Doodlo and other national airs. The
Judge, ufter tho cheers of tile crowd hud some-
what abated appeared in tbe portal and in a
manner acknowledged the compliment that
was being paid him. In regard to politics he said
that as altuirs now stand ho preferred Col. Perea
to Gallegos and that would continuo to be the
cose as long as the question contiuuud to be one
ol peisonal prulurence between the candidates.- -
Ho bud had sympathies with the convention that
had beon in session tho day before but its action
hud been such thut he could not annrovo of it:
especially was the failure to ' muko a declaration of
principius niginy oujecuouuuie.
When the Judeo concluded more musiu was
discoursed by tho Band and in tjie finest spirits the
assemblage took up the liae of murch for the
Palace to serenade Gov. Connelly. The Governor
presented himself and apologized for not taking
part in tbe pleuBures of tno occasion in cousoquence
of tho seriouB illness of a near relative who waa
then in the bouso.
The next place visited was the residence of
Col. Collins. The Colonel not boine ut home
the company was received iiy J. M. Kdgar Ksq.
and the hospitable residence was for ubout half an
hour made the scene of sociability and
unsurpassable. During the time Col.
rerea, Mr. Asnurst and Air. Clover ana others
were called to their feet and made remarks hiehlv
complimentary to the absent Colonel, and related
iimuy iiikvicBtiug luuueuuj wiiiou nave nappuneu
to him in his long, eventful and useful life,
Thence the house of Cupt. Jesus Maria Sena y
Baoa was visited uud his hospitalities partakoo of.
Here Judge Bonedict addressed tho crowd and
thanked Mr. Sena for tho kind manner io which
ho had received them, to which Mr. Sena appro-
priately replied. .
From Mr. Sana's tho crowd proceeded to tho
residence of Capt. J. C. McFerran. The Captain
extended to them a cordial Kentucky welcome
which was vastly appreciated by tho participants.
We exceedingly regret that our limited anuce
prcvonta us from continuing a brief narrative of
events as the occurred on Tuesday nigbt. To do
full and complete justice to the subjoot would re-
quire more room than all the columns of the Ga
zette can give; we mast therefore content oursel-
ves with adding that the following named gentle-
men were serenaded and that the aerenadcrs were
received by them in thn same cordial manner as
they were by the gentlemen beforo mentioned:
First, Capt. A. F. Garrison; Second, Capt. Selden;
Third. Don Felipe Delgado and last, though not
least, Don Albino Roybul. At this time it was three
o'clock in the morning and the crowd bad some-
what diminished but wo can honestly and candidly
say thnt we have never seen in Santa Fé a de-
monstration that equaled this one in the duration
it waa kopt up by large numbers, by the respecta-
bility and high standing of those who participated
in it and by tho decorum and propriety with which
it woe conducted.
Our readers now have before them, alveola
impartial woids, the manner in whiok the two
candidates for Delegate have been received by the
flood neonle of Santa Iré. From Mm a.h n
must deduce his own inference!. The Intelligent
will not fail to amve at tbe nromr mnchuion.
when ho is told that the people, of this Capital ore
nut iu me naou oi giving way to popular demons
trations unless they are moved thereto ' by oonsi-
uenuions oi tne non powenul and tradable na
ture. ,
ADVERTISEMENTS
ATTENTION
Thi HHdfrtlmed rmnNHfullv inform tha mihlLfi that Lh
baim onterer into oofmrlhnt)iíp under the name and alyle of
mo nuivmo i. a ana inu iaj win
shortly receive aud open at Uiehr atoros in
eoimty, and other placet below, a Utko snrtmont (
urynwnui, ortmoriw, nnroware and yueetiawaro, WiiiM.
I.jquorn, Boom, Blioas, CIüIüIuk and otbar artldM to uaiiier-
mooLiHT. armijo. jiiTiim fueudentual,
PR0P0SAL8.-
ÜKAIJnPROPORAIií.wlll bemelTtdatthtt Mof.rotUI
oaday, Juiie 23d 1803. 13 o'cluclr. at. for rornlahlni Uu
Troi and men In emplny nf Qnv'. At írt Hnrry, and
Tlniolty.M. M.Wltli FRihH HD OK THE llUX)K,nfagood
wmiieaomv quainy, in quartern, of an qual propurlraii of
vach inedrt and Htiankl oicludi'il.l iKilvaroa in itirn uytnii
ties, and t siith timi's, an Rhnll he roe,n)rd by tho Otiiof
CoinralfíAr? of tiubKiatenoa of Dent, of KeW 'HeslW, for
ONE Y'siAJl, curniiioufiiUK on the 1st day of July next. Tw
goort ftocurnioB mutt be natni-f- in iuo inn.
P. fUWWOS
,;
'it. 40.8.Óai'i'(1ii'fCiJm!ÍS-.f'i!ltf-- '
íaiita Ke.K. )i.iv ait, ls'
NotM or otlierwlsfi riiitl la owns noil lultlo within
thiinioath, irnotlo.lr NuU inil accounts will ! put In
Cmirll fercoUocltoa. ,4 , ,.
Wo.ST.
.
-
DAVID V. WIHTIS10 SlIODEL A. OTERO,
s
WHITING & OTEBO. ) jj 7
FORWARDING AND- - COMMISSION
:,'T:!merchZnt3.I70A
NEW TOHK CITY Ap KANSAS CITY, M.
Will tnakB twrchiuwt, OS OttflERS, I ttw fuUm
Ilk, it the ltvffU aitrkut rute. . ..
Their kuowJetlK oi'tlit iieral trnda md market coaMos
then lodlnpiu of Hie HtLifielron f Ifaair
LMlruBi, ami Miiures qnivk siik nod prompt reluru
Any iitformt(m ttit nurktli will tw glvta
promptly and with plmmim. '
Tliuy Will ruculvert iui.1 forward from Kaimait Cltr, to ttwlr
dmiuattoii, an)- goods, tbat inay bo orailgned to ttitilr ear.
NEW MEXICAN WOOI, JUDKS, PKLTS, 4c. Ac.
K till TED, AND (OLD AT UIOIUT Kit KIT RttTLW,
WHITISO k OTKRO.
HEW tork mr.
.was unv,
NEW GOODS I am UOODSl
THK FIRST ARRIVAL OP THE SKASOV.
We 1W juat reotvet, from th ftmt and are now npcnlnc
law, ami well twanrtwl Pf of goo. Tli trad Id
MfXieo la roaprcllally invluij Uoinnitie our ituck, wind,
wu are niire It will Hud tbu taoit na(ileu of any In ttanta
Vé, nibrauiug tlic latatl nljloa, bMi atutttrlal and told uu lb
bunt lerrm,
On Tliuradny tbe 4th ef June ourihwk will be opuwf. at
tho huuae fumerly occupiod an oypoatie ta Ejcbanf fur
tho intrpetilliiD of cuttlomrra. The f tbe city art iw
dalle iBVikU tu call and look at our drew good,
So. tO. 21. -
Jtiinci I. JobiifioD, 1 ' ,!'.t". j MtachmfBt, tolbe "
ThomanK. Bs.wlerand Wnj(uitTar df the IHMrlfll
niliiani a. tvmv Uourl A. U. ltMJ. "
Tho'ltfoti'lniiln hi the ntmvo ciitlllcif mum. hp hnkv
nmillid, Unit tht'lr irurty han, beon attached lo mtmfy Ui
demand of the mild phltitllf for tbtiminurf Unir hundred ami
mrly aovi'ii miliar Willi Intcrmt Ibweon from Die sixUeath
dnyof Míirih X. II. Wl, and cosla of unit, which tluinuud li
upon lhujufiitn'te of lliu wild defenilnuU duted Heptcmber
lililí 1801. imyfthle nix montlu tiltiT date lo flu- uhLj ubtutuT
for Uio Hum uImito iunt Umá, aud Dm said tlefundojita Iwiok
.niwi'iiie iwiiHiii us rtuw Mino, ovo ueruuymailli'd, IhntnnltiPRtlioyimUrlliHraiiiit'araiieutu aaid inli
mi or bifnrc the llrtrt day of tbe next term f the Itlilrict
tj.iuriiwr mi uDuniy ni roim TttrriUwy al id, to be
lirii.it and at ihe fllrt HoiiH in ssiitrmjnty oi the Ural
Muida? of Annual noil, ami doffiid aafd anil, judcuieul will
tin rcmlcrtd sjnluHt tui'in, aud tUulr prorty Mold lo latUIy
ftildjudjnn'Dt.
ftiule Vi May 30, 1863.
R II.
i)'.forl'UuntiiT.
No4J. it.
CARD 'I -
1. KWN'AH has rjtin loth HtalettftDd dnrlnar ntrhurt nlwiice Dr. UuNulit Mill attend to till buiinoii.
No 60. 41.
..'....',,
INTERNAL REVENUE 'STAMPS
rnrmlf at lh onto of CiiAltLCI riloltMBi l. I CoHKUl
flanli c
M.iy a 1 m.
A'DMlNISTRATOK'rt NOTICE. :
Vttors of AJmlnhlralloD upoo id cuta of JnS v.r'a!"";;"" í"""1 l" "I11" J.rtKnl OvHon tho 1'n.tato JudKor tho Uf or An nú. ih1rnom hiring clalmi n,i,)i ,,M ttMt uetoo'" tfcm wllhh, Uio timo orr!bd bv L?;,:h..
wi i lit n.url, uid oil mrwus ladoblol lo aid tjtole ,Quiukq iMtyiucul u, me.
Rl'UAl.DO BACA,
Adininialnttor.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
Letters nf Adnilnlstrnti, n, h v. ...
ti,, no juu,.,,. a,,,, rfh7; : 7.'h.vlin, claims
.,l,t j iJM 7lr,M
? fM loca wllhlu the ,to, u,,bod b, l.w tl,. íi
r nano UACA,
UlUUiaMONTUVA,
AK1A u, íhxaP,
M'tv SOtb lSSS. ' '"WrWiM,
X0.4S81- "
DISSOLUTION OP PATNERSHIP.
ThemrtncrHhluhi.rolorM.iiinn w n...
Clcv.r dlimolv.1 on tho llrat Uy or Jsnoarj to bv niuto.1 conernt. Both . nolhorl! lt th.
... m bood as iJtMniuie.
lh.vro6iloll, solicit . llbor.l
Solí T,.bllo Bro t,J!,.
m SWUnXASiClEVni,
HOT SPRINGS I HOT SPRINGS 1
U8 VKOAS, N. M. i
.;' good m roa inn ahtjcted ', .
AKD FOR PlRASCRI SRBKKKS. .!
The snhacrlhcr has ailed nn tha r.. rnm.j ..."
hmlM HolSivbinlD nwrnlanylaand liai nade pmariUan
U anlata lorp amber al amoala. Tha nratlva
nnrl aaoftha .tóracíthi Sprlnji la mil knon i. STrltry,and Iu !,. pea w MB,lUlI ,lllwiaaoa la almoflt maKleal.
iiiaaiaoaaawgaauunnw reaotl. Comim,ooi an
0. OOOUY, i
--uir
'" ADaUjnsnuTOR'a Kona; ;
navios rórved lollcn or Administration An'ih. .r
tho lato JaMwtlllchrlat deceased trom thehonarSbn) Pro-
-
lull, ktralir " notion M all permt mebttil so mita bile to mato Imtoodlato pajiiienl; and thoaabnlniclalma
Ml jlnil Ho aam. are roo.olo4 to urcaui toon for adjuilmea
onion uo sua rrotwte Unut.
fnOCOITOMAiavt. 'Stlito rt,N. aT., Hov. Bt lUl-n- stl ' '
ADMINISTRATOR'S NOTICE. .
Tit nnderslinied hiTlne reeelred from u dm im.iÍ
Court'. RlVlho County of SnnTa Ft, lettert of Admlnlairatloi
dated AudUit Utb 1U3, iwn lb bUU of Ollvfr P. Horey
deeeAwd lato realdeut of aaid ooaiuy, aod Terrilory of New
avosuv ís7 jminvwuH luuauwd (III AMale Of
tha nld Ollfer P. Horey dooawwl. o l&unedialely naw lut
lndebiodneu to the Adminlatralor'i of aaid KaUU aod all
peraona havbKclalnu agaloit the btaU, will praseat Uta
I1W1H W HOin NnMlaSN f f UM
uterow
nuoNnnjADO,':
aKLUNGWYN lr?
8aiU Ft Moxloo,
AiUt lili A. 1J. IMi
H. CHICK & Go.
FoBw.iRDiNa a Coioiissiok Merchants,
Hito rom ored into our new tn itory Are proof WarebevM(purobaawl of Mr. Otmpbell) on Uvoe, whore we Uva
abundant room for aUirafie.and boil fuoLllitoB for buylbg aud
aelliDgall Undaef goods, ddjnaid innienU flolwlt- -
Met to Mr. R. (hmpbell A Oo. ft. Iiiia.
Don A. lU,
"Nlmloa Armljo Allii(,uaiie,
"Hipe Chavea l'ndillaf N. U. '
KansaaCHyMo. j, n, ., '1
this County wore in livor of another Candidate
and opposed to Gallegos. It is said, and we have
reason to believe it is said truly, that many of the
delegates from Toas County end a majority of
thoso from Rio Arriba wore opposed lo tin no-
mination of the little trickster. San Migal Conn"
ty Infracted Its delegates to rote for1 him and If
they could not secure his nomination they were
instructed to withdraw from the Convention, and,
we presumo, give tho Padre a start on their own
account
.
This is an inside view of the composition and
working of tie so called people's convention of
Xew Mexico. We give it, being isspired with a
laudable desire to aproad useful information
thonghont the Territory and to lot the people see
what things have been done in their name for tho
bencitof a man whom they hove so often renu.
dieted, for the benefit of a man whoso character is
putrid with moral and political corruption and for
the benefit of a man who merita and receive! tho
detestation of the good, honest add patriotic.
Ho bomg tbiown upon this community, by the
convention, in all his naked deformity without any
attempt to cover up his bidoouaness by the adop-
tion of a platform of principles for him to stand
open and give hiui credit, the saoet natural result
(oliiwed. Tho nomination was received with "icy
chilinese by all outside of the convention. And out- -
sido of the hall in which the body sat and the
1 adre s own house there was no demonstration of
feelir? in favor ol the nominee. There was no
enthusiasm in his behalf. The vicinity ofhis house
nas neon as silent as a church yard since tho day
ofhis nomination. Friends do not visit him to
congratulate hiai upon the reception of the honor
conferred upon him. Nothing of the kind has
trinBpired. The most lullénindinerencoimagin-atl- e
hae been manifested towards him. To all
appearance he is in Santa Fé a candidate without
frenos and with a host of most ardent opposers.
ilandreds of those whom party affmitiea would
hare attracted to the support of almost any other
nouinee have been repulsed from the Padre ond
wil take, an active part in the canvass against
hie. Wo will heio predict thut in September
ne:t Santa Fé County will givo tho largest roto
aguost ballogos and in favor of Peron that she
lis. evor cast against and in favor any Candidate
into election where two were running for the
sale office. With tho exception of perhaps three,
thi entire delegation to the Convention from this
Canty will tike an active part against the co
rn i;eo and tho others will Bupport him coldly.
.ho disnficclion is not confined to the limits' of
ita i e County. I ho delegates have carried it
to
.tie Arriba and Taos counties. Santa Ana
omj San Miguel counties, by the expression of
ther delegates, are the only parts of tho Territory
lb are satisfied with the nominee and they would
hive boon satisfied with no ouo else and would
hive submitted to tho nomination of no one else.
Ciuntiea which were not represented all hare of
coirse in advance declined to commit themselves to
th action of the body. So, in considering all things
togeber the great Convention of the people was.
a mist perfect failure so fsr as the accomplish-
ment of the end for which it was designed is con-
ceded. , ,. ,
Why the convention omitted to make a declara
tion of principles for tho government of Uallogos
and bis supporters we are unable to say. Why a
body of that eharacter ihould convene in the
capital city of New Mexico and nominate a Ci
didate for Delegate, in times like these, and not
by resolution, or In any other way, oxpress
opinion in regard to tho mighty struggle which is
going on in the couutry would in any circums-
tunees seem strange, but when we consider that
tho movement wasa pit scheme of tho Now Mexi-
can nowspapor and that the editor of that news-
paper can see nothing loyal in anything that ap-
pears in our paper, it is more than passing strange
tlir-- be who professed to have tho management of
the whole concern and who told long ago who the
nominee would be, should let such an occasion
pass without having his favorite candidate com
mitted in favor of the government and the Uhion.
There is one matter, however, which we will
explain. It is one which exclusively pertains to
Territorial affairs and in the disposition of which
it seems to us there waa an attempt to practice
a fraud upon 'lie people. All who have paid any
attention wbatoror to passing events during the
past five months know that there has been agita-
ted through tho columns of the New Mexican
newspaper scheme in favor of having the Terri-
tory converted into a state, and that it has been
said in thane column! Ihat the Candidato for Del-
egate who ihould oppose thot scheme would be
defeated. Now, although the attention of the
Convention was directly called to the subject by
the Mora resolution! the only thing ti';at wai done
was an indirect allusion to it in those words:
After reading the proceedings of Mora Coun-
ty, the Chairman appointed a Committee of three,
Valentin Vasquei, Teodoro Boca and Prudencio
Lopes who were instructed (by whom?) to inform
the citisens of Mora County that this convention
had taken no action upon the Stute question-leav- ing
it to be acted' upon in due course of time
and hi the legal manner. r
Sj far, therefore, as Unpeople canjeara from
the proceedings the convention bad no opinion
on the important subject and would leave it an
open question to be decided upon at s future day
and in legal manner. Ai we understand it)
however, this position was determined for tho
convention by the caucus that engineered the
nomination of Gallegos through. The State
question and the Mora resolution! were before the
caucus for consideration at the same lime and it
waa determined that the former should be ignored
entirely for the time being, and that the latter
should not be ynfiputoi tu tbe Convention iratil
lion wished to avoid. When this was agreed
upon it waa at the same time understood that ai
loon as the election in September should be over
the question should be taken np and an attempt
made t6 bring to bear in its favor all the influence
that can be commanded by tho Gallegos party.
The people of Mora, for whom the above resolu
tion was gotten up, specially to meet their case,
and the penple of all other parts of the Territory,
will mako a Bote df this explanation and seo to it
that the cheat bo not imposed upon them. The
manager! of tbe Convention have by this mode of
dealing called upon themselves a suspicion which
will cause tbem to be closely watched whilst thoy
are developing their tricky designs.
The question may now bo asked, is there any
wonder that the people of Santa Fé, who have
seen all that was done during a few hours last
Monday in the Convention, and a part' of which
is bore related, should be' displeased with the
proceedings, dissatisfied with the nominee and
determined to rebuke the wholo with their votes?
Is there any wonder that a portion of the delega-
tion became disgusted with the work In which
they were compelled to unwillingly engage by
chicanery ond that despicable intrigue to which
ambitions men resort to attain tho end of their
ambition when due merit fails them? When the
whole story shall lavo been told and perfectly un
derstood asimilar spirit will seize upon tho peo-
ple throughout tlo Territory wherever thero is a
paitldo of public virtue loft arid the voico of that
spirit will bo hetrd in unmistakable tones on tho
dey of election in September next.
In Contrast.
In contrast with tho cold feeling and linn oppo
sltion with which the nomination of Gallegos and
the proceedings of the meeting thut nomiunted
him were met, we will giro our readers some idea
of the manner in which Col. Perca was received
by our peoplo during bis visit to tho city this
week. The difference is so great that it will
strike tho observant reader as most remarkablo,
when ho considers thut Gallegos is at home, is ot
the very placo where his nomination would have
boon hailed with joy by his fellow citizens were ho
regarded by them ai worthy of the honor. The
local feeling which almost universally, obtains in
favor of anstcemod citizen of a city, or town, or
district of conntry wkon an office of honor or em-
olument is to be conferred upon him, is entirely
absent in this case. Instead of a feeling of favor
it his been one of aversion toward Gallegos as
has boen swohn in what precedes in this article.
The final action ol the Convention was mado
know late Monday evening. The consummation
of the nomination of Gallegos was published about
sundown and ho was invited to the Hall of tho
House of Representatives to show himself to the
assemblage and say something to tbem. Ho ac
cepted the invitation, nnd with that prido of hoart
wnion always characterizes men ofhis mental cali-
ber wbon they have achieved a triumph through
means which honorable, highmisded men disdain
to use for any purpose whatever, he proceeded'
arm in arm with this committeq which wol ap
pointed to wait upon bim, to the Iloll. Hod ho
been a man of an appreciative turn of mind ho
would, npon having 8urvcyed what was before
him in thut Hall, have thanked the Convontion in
honied phrase lor tho compliment It intendod to
confer upon him, and, then straightway decline tho
proffered honor and sdvise bis friends to select a
Candidate for whom the entire delegation could
have respect enough to retain their seats and hear
what he had to say, and to hear whom speak a
dozen citizen! would walk across the Plaza. Not
so with the Padre. His eyes were all turned in
ward, and big man me was all he could see, He
did not notice that which was absent and which
is an useful element to a candidato for office who
runs with any hope of being elected.
The announcement of the nomination of the
Tadre addod Bcoroi to the already numerous
friends of ('ol. Parea. Some who were before in
open opposition to ,him declared themselves
openly for him. Some who were lukewitfin in his
support changed to be ardent supporters, and these
who were bis friends from the' beginning became
more and moro confirmed in the belief that he is
the right man for the occasion and that he will at
tho end of tbe race come out for ahead
.
This feeling in favor of the popular candidate
could not prevail long without finding lovoo
method of making itself seen in the way of a pub-
lic demonstration. Monday night and Tuesday it
continued on the Increase at public placea In the
f laza, at places not so public lb other parti of
the city and in private circles everywhere, and on
Tuesday night he was complimented with a ser-
enade, the enthusiasm attending which far excell-
ed anything of the kind m have ever witnessed
in the city of Santa Fé. When the 5th Infantry
Band began to play one of their beautiful piecee.
in (rout of tho Colonel's rooms at the Fonda the
people eommeiced toassornble aifl In short
tima the street ws literally filled with t crowd
of all ages and condition!, to join in doing honor
to the man of thoir choice and to show their ap-
preciation of him o ver the Candidate who had the
day bofore been thr ust before them. Could our
readers outside of tl,ie city limits have seen this
spontaneous demomstratioa and the seal with
which it was BttendiHt they would not be long In
coming to the conclusion that Col. Francisco
Perea is the nun for the multitude in Santa Fé
county and that he is the man for whom tho peo
ple will give their votes oa the day of election,
Afte; the music, vociferous calls were made for
Persa, who, accompanied by soma friends, made
bii appearance and in a, few ' remarks thanked
bis friends for tho oomplimeit they had paid him
and told them thut the confidence thoy had re
in liim would not bo I'drayrd. Worolifto
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UNION CANIUDATE FÜR DKLKGATil
FRANCISCO PEREA.
Política ím Santa K. thla week.
Til much tallul of June Convention met and
wljoonM) Imt Mtmlijr. Bat inttead of Mag n
Territorial Convention it as composfd o(
tho Couniiet ofTaos, Sao Miguai, Rio
Arriba, Santa Fe, two membcre from Santa Ana
and two from Doña Ana, tlie latter beint; Secre-tar- y
Aray and Theodore F. Greii er of thii citjv-M-
Benalillo, Valencia and Socorro rera not
at all repreíented. But two of the delégala from
Rant Ana felt interest enough to come twenty
fire or thirty milea to attend, and Done from Dofia
Ana, direct, ere in attendance. Tima wat
the Convention which hat boon in pro- -
mm of getting up ainoe January lust. Four
Countiea ware fully represented, four had no
at all, one, Santa Ana, was partially re-
presented, and one, Doña Ana, waa represented by
goBtlemcn from Santa Fé. It may therefore be
very properly called a "Rump Convention," a con-
vention composed of members representing less
Ihirn liulf the Counties in the Territory. These
rstements are made merely, that our readers may
uinlerstantl the facts as they are, in this regard,
and that they may not be deceived into any other
belief, It is not our design to attempt to cast
any reSsction, directly or indirectly, upon those
who composed the Convention as above conititn-ted- .
If a majority of the Counties saw propor to
take no part in its bnsiness it was no fault of the
gentlemen who wore hero. They camo with the
expectation of meeting with full delegations, were
disappointed, the expectation waa not realized
and they then pursued what course they thought
beat. That the disappointment which was Uius
experenced was great on the part of many of the
members was manifest, and that the result of the
labor! of the Convention was unsatisfactory to
try many pf thjra is an undeniable fact if there
Is any reliance to be placed in human veracity
Some of them winthome to (heir constituents to
to worli actively against the nominee. Others
returned te be passive spectators in the canvass.
The usual caucusing preliminary to the
of such bodtea was begun on Bunday
evening. The Padre Gallegos opened his house,
manipulated his friends, disparaged those who
might be in his way for the nomination and had
matters and things Oxed in- such a shape that his
nomination would be sure, and all competitors left
in the distance. The programme was so complete
in all its parta and so well carried out that the
Padre was the only man who was so fortunate as
to have his name placad beforo the body for
and wis nominated a Candidate for
IMatate pretty much as Louis Napoleon was
dueled President of the French; all had a fair op-
portunity to vote for him but none could vote for
nny person else.
It may be worth while to explain the way in
which this was done, for it is a peculiarity in the
m, ule of managing conventions that should be
known1 to ambitions gentlemen who may want tho
nomination of a Convention which may not want
to nominate Uiem. Accenting to our information
the delegates ill the convention were nearly equal-
ly divided In their preferences for other parties
and Uallogos, and his friends knew that it would
be a moral Impossibility for them to carry two
thirds of the convention in his favor, it being tho
custom in Conventions in New Mexico to re-
quire the successful candidate to receive two thirds
of the votes. In this dilemma something extra
ordinary was to be done or fJullogos waa to be
l"t. It was therefore resolved in the taucus thot
the Convention should order a comimJtee to be
ppoioied who should recommend to it a person
to be voted for by the convention as a cana'date
,
for Delegate, For whom the majority of tü'e
committee suouiu nave preferences was well un-
derstood. Well, the Convention met, was
credentials examined and approved, ad
journed till the aftornooD, assembled in the alter,
noon, a Committee was ordered to be appointed
to POTinmemi a uanuiuaie, me uommitteo was
appointed, retired for consultation, was absent a
n short time and retimed and reported Padre
Uallejos to tho Conventional the Candidate for
whom it should role. With the cards thus stock'
wl upon them there was nothing left for the anti- -
Gollegos men to do but to rote for (Megos or
for no person. In those circumstances the roll
wu calh d and there beinj no other name before
It, all who voted, roted for gallegos or for n
whose name could not, under the rule
which hud been adopted, be properly placed be-
fore the IWtntion. The conseq'ience wu that
Uallogos got nearly all the rutes ami became the
n minee and is now the Candiste of the Conr-o- o
lion for Delegate In Congress. It was
lo this wuy that the little trickster minted
liis .Tirs in the convention, it was in this way
tnut ho cheaud those for whom he professed
friciid.hjfi lnd t was in this way that he disgusted
and drove from hia parly many who would have
supported l)ie jiomiiioo of the convention bad the
nominal ion bwii tonlwretl npou bins fuirly ond
honestly. ",S: .'
llore i tlrST'trw! ciphuntwa vihy dclegalu
GAZETA 8EMANARU DE SANIA FE-- i'ii modi.i. do vas de la inu.'hcduaibre.de Utlh'gos y sus soportadores sumos iuca-- , ostro pueblo durante su visita a.caía ciudad
en esta temen. la difi reuci os tau gran-
de que admirará al lector obtcrviidor como
En lo do arriba no pretiudomos dar las
del orailor, y podemos aun caer cer"I&dmUDtontodD,ntiU'J muid "
ca de conducir al lector á una idea de laIANTU60 t, COLLINS, PÜBLICADOR,
JÜAÍf T. RÜ8BKLI,. REDACTOR.
sustancia de lo que so dijo. ' " '
tiró para consultar, entubo ausente qn cor-
to tiempo, y 'volvió presentando él Padre
Qallegos á In 'convention como el candida-
to por quién debia votar. Con las barajas
asi dispuestas sobre ellos, nada quodó quo
hacerjpara sino votar
por Gallegos ó por ninguna persona. En
eBtas circunstancias la lista fué llamada y
Después quo el coronel iatni( concluido
muy remarcable,, cuando él considere tjuc
Gallegos está ou sil casa, está en el mistuo
lugar donde su nómínacioi debería haber
sido saludada con geno por
.UNTA FE, SABADOS DI JÜfíIO DE 1863.
pacet. Porqué un cuerpo de este carácter
debería rsimirse en la capital ciudadde Nu-
evo Méjico y nominar un candidato para
delegado, en tiempos como estos, y no por
resolución, ó de otra manors, ospresar una
opinion con respecto á la poderosa contien-
da que existe' en el pais, debería en cual-
quier circunstancias parecer extraño, pero
cuando consideramos que ol uiqviniicntQ
era un plan favorito del periódico Nuevo
y eeliubia ya recobrado se hicieron llama-
das por Ashurst. El señor Ashurst respon-
dió en su ordinaria manera clooiicnte, y fué
1'i'ecuentemi'iiU' aplaudido durante la delibetiosel él facta considerado por ellos tmoi
no habiendo otro nombro ante la conven
ción, tolos los que votaron, votaron pot
SUSCHIClONi
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Gallegos ó poralginla persona, enyo nom
digno, del honor. El sentimiento local que
casi umversalmente obtiene i favor, do un
estimado ciudadano do tina'oioilad, ij plaza
ó distrito' dol pais cnamld un elupli de ho-
nor 6 emolumento es 'conferido i él,' es en-
teramente ausoute cu este caso, Ku voz
de uu sentimiento do favor ha tolo uno do
polftlcMta tanta Pé cita Mmana.
aversion hacia Gallegos como solía mostra
do en lo que precedo á ante articulo,.
La acción final de ln.couvencion c hizo
Mejicano, y qne.el editor de este periódico
no pnci)! ver nada leal en ninguna dé las
cosas que aparecen en nuestro papel, es mas
que eminentemente cxtrdfio qué quien pro-
fesa tener el manejo de todo el negocio y
quien dijo hace mucho tiempo quién seria
nominado, deburia dejar parar tal ocasión
sin tener su favorito candidato oometido en
favor del gobierno y de la union. ," 'i ' '
Hay una materia, no obstauto", qne noso-
tros explicaremos. Es una que exclusiva'
mente corresponde á negocios territoriales
yen la disposición de la cual nos perece
que hubo un atentado do practicar un frau-
do sobro el pueblo. Todos los quo hayan
bre no podía, bajo la regla que Iiabij sido
adoptada, ser propiameate puesto auto la
convención.' La consecuencia fué que
obtuvo casi todos los votos y fui1 el
nominado, y es ahora el candidato do Id
convención, como candidato para delegado
en el Congreso. Vuc do esto modo como el
pequeño engañador manejó'sua negocios en
la convención, fué de este modo como él en-
gañó 4 aquellos por vuíenes profesaba am-
istad, y fué do este modo raimo él disgustó
y retiró do su partido a muchos' que hubie-
ran soportado la nominación do la conven-
ción, si la nominación se qubicoa conliudo
i éljiiBta y lionestanenlo, "
saber tarde el limos en la torde: La con.
ración tic mis remarcas. 'i
Kontnnccs, los señores Nicolas QuinlH,i,
desús María bona y flaca y O, P. tüevui,
l'ucrou sucesivamente llamad is y respon-
dieron con discursos á propósito.
Era nuestra intención publicar por ente-
ro los discursos de todos estos
pero por circunstancias sobro las cuales
tunemos poder no liónos sido .capaces do
hacerlo .asi esta soiiiíiuo. .Esperantos, lio
obstante, hacerlo on nuestro u limero siguí-mit-
y por esto dejar que nuestros lectores
veau poique espíritu el pueblo de Suula !'é
e.it'á animado, por que es mejor que loque
so pudiera liaeor dentro los (muya limites
de un editorial. '
Ik'spuos de haber participado ilu la hos-
pitalidad del coronel Perra en la Knnda de
Exchange U ninclicdiimbre, que habia ih
giadiuilinciite aumeutadu, cu uda porla ban-
da pi'inli!ioii á la residencia del juca
principal IJenodict donde la llanda tocii
"ilaíl (oliiiubiu, Yunlii'C Doodle y otros ai-
res nacionales.."-,- El juez, después que las
viras déla muchedumbre so habían culiua-,do.u-
poco apareció eu el portal, y en uun
hermosa manera reconoció el cumplimiento
lunación de' la nomicioii de Gallegos 'fuéV
It pueblicada a puestas de! sol y c'i,l'ué iuvtai-il-
al salon do la cámara de representa tes pa-
rí mostrarse ante lu reunion y decir alguna
cosa í ella. Él accepté la invitación, y con
aquel urgido de corazón que siempre ca-- ,
racteriza á li iinliros de su calibre inmitul
La muy mentada convención de junio se
unió y prorogó el limes pasado. Pero en
lugar ile ser uno convención territorial, fué
onmpiiesta de miembros de los condados
doTáusi Sn Mlguicl, Rio Arriba y Santa
íé, dos miembros de Santa Ana, y dos de
Doña Ana, los últimos fueron el secretario
Arny y Teodoro Oroiner de esta ciudad.
Mora, Bernalillo, Valencia y Socorro,1, no
fueron del todo representados. Pero dos
de los delegados de Santa Ana sintieron
tastante interés en venir veinte y cinco ó
treinta millas para asistir y' ninguno de D-
ota Ana, directamente asistió. Asi fué con-
stituida laconvencion que ha estado en pro.
cande rennirse desde enero pasado. Cua-
tro condados fueron plenamente represen-
tados, y uno de Dota Ani fnc representado
por caballeros do Santa Fé. Puede sor por
dudo'cualquier atención i eventos eminenAquí esta la verdadera explanación por- - cuando huí .adquirido' algún triunfo por me
quo delegados que estaban opuestos á la dio de los modos que hombres honorables,
y altivos desileñau usan pant cualquier Tin,
tes durante los cinco meses pasados saben
(no ha sido agitado por mudio de las co-
lumnas dol peiiodicu Nuiitii Mejicano un
plan en favor do que el territorio so conv-
ierta en un estado y que se lia dicho cu
él procedió, do brazo con la comisión que que su le Hacia. Uou respecto a políticas,
uamiiiaoíon, do Gallegos estaban impoten-
tes y no podían manifestar aquella oposi-
ción. Es bien sabido 'que la delegación
do este condado uslabueu favor do otro
y opuesta i Galliums. So dice, v
fué nombrada para visiiarb, al sillón: Si él
,(J ,q cu,0 ahora están los negocios él pie-
hubiese sido un hombre de un termino a pro-- lona al coronel Perca sobre Gallegos, y quo
ciado de conocimiento él debería al babor continuaría lenuo el caso en lanío queoquellas columnas que el candidato para
delegado que se opusiese' i ese plan seria
derrotado. Ahora,' nunnue ht atención de
lo tanto muy propiamente llamada una
la cuestión continuara ser una do preferen-
cia personal entro Ins oandidato?., Él ha;
bia tenido simpatías con la convención que
examinado lo 'ilc estaba ante él en aquel
salon, dado las gracias á la convención en
tenemos razón nnra creer, sódico verdade-
ramente, quo muchos de los delegados dol
dondado de Taus, y una mayoría de los del
Rio Arrida estaban opuestos á la nomina
"convención de Rabadilla," una convención
compuesta do miembros representando me había estado ou sesión
el dia autuH, perú tu
acción había sido tal, que él no podía apro-bi-
lu; especialmente fué liv'falta do.hacernos quo la mitad de los condados en el ter
fiase adulntoiia por el cumplimiento que
intentaba conferir á él, y entonces iuinulía
tauieuW declinar el honor proferido y aeou-eja- r
á sus amigos escoger un cmuliduto por
la convención fué directamente llamada al
asunto por la resolución do Mora la única
cosa que fué hccliá ftnj unu indirecta alusión
ella oú estas palabras:
t
ción del miserable ongañadur. El condadoritorio. ' Estas manifestaciones son hechas uní. declaración de principios altuineuto le- -
parable. . ,...upuramente, para que nuestros lectores pue de San Miguel instruyó á sus delegados de
votar por él y sino su nomi jiiíe la entera delegación tubieso bastante'Después do leer los procodcmiciitos deldan entender los lioclios como son, en esto Cuando ti .Inui concluyo so dio map
uiusícu por la liauiia y en hermosos cspiii-tu- s
la mucliediiinbre tomo la linea de mar
condado de Mora, el presidente nombró una respecto, para reteuer sus asientos y yrlunación cstubau instruidos de retirarse de larespecto, y para quo. no puedan sor engaña
convención, y,. nosotros ji'esumiiiios, die-
i n i . cha para d palacio para serenar ol.goburdos en otra creencia. No es nuestro designio
atentar tirar ninguna reflection, directa 6
ron ai r aui'c un saure salto de su propia
comisión ue iros, taieiiLiu vusqnez, leu-
dólo Haca y Prudencio Lopez, quienes
instruidos ( por quién ?) para informar
i los ciudadanos del condado do Mora que
esta convención no había tomado acción so
qne.este tenia que decir, y par oír al que
hablaba una docena de ciudadanos deberían
pasearse por la plaza. No usl con el Padre.
Sus ojos estaban dirijidos asi 1 lo interior,
y gran hombro yó, fué tu do lo que pudo de-
cir. Él no observó quo lu quu ostaba au
cuenta.
" Esta e una vista de adentro dc'la com
indirectamente, sobro aquellos quo compu-
sieron la convención como arriba const!
uudoi' lyoniielry. ü.1 goliornailor se presen-
to en ai mismo y so disculpo por uu turnar
parto en los placeres de lo ocasión cu con-
secuencia do la seria enfermedad de uun
puricntu muy cernina quien se hallaba ou
toncos en la casa. . ,j
El iguieute lugar visitado fue la resi
bre la cuestión de estado dejándola paráposición y trabajo do la asi llamada contuida Si una mayoría de los condados vie actuar sobre ella en (Intimo curso do tiem-
po y en hj, manera legul,"
..;!;..t ;
sente y loquees un elemento útil Sun
veucion del pueblo do Suevo Méjico,' La
damits, estando inspirados con un deseo
laudable do esparcir información útil por
E.ncuanto por lo tanto el pueblo puklo Candidato para un' empleo quícu corre con dencia del Loronel Lomos, Al Loroncl no
estando Cu eu cusa la coigpañia fuo recisaber de los procedimientos que la conventodo el territorio, y dejar al pueblo quo vea
que cosas se lian hecho en su nombre para
el boneficio do un hombre i Quien ellos tan
cualquier esperanza de sur electo.
El aiiniielainieiito de la nominación del
Padre añadió señales á los ya numerosos
amigos del coronel Perca, Alguuos que es-
taban dclaute en ulúerta oposición á él se
ron propio no tomar parte en sus negocios
lo es falta de los caballeros que estuvie-
ron aiiiií. Ellos viuieron con la confianza
de rennirse con una completa delegación,
fueron chaBquedos la esperanza no se rea-
lizó, y entonces ellos siguieron curso que
creyeron mejor. El chasco que así se ex-
perimentó, fué grande por parte de muchos
do los miembros fué manifestado que el
resultado do los trabajos do la convención
na fué satisfactorio i muy muchos de ellos
a menudo han repudicado, para el beneficio
bida por ol Señor J M. I'idgar y la resi-
dencia hospitable fue por cerca de media lima
la escena de sccíabilidad y buena armonía.
Durante el tiempo ol coronal Perca ol se-
ñor Ashurst ol señor Clever y otros fueron
llamados sobre sus pies 6 hicieron réumi-
cas altamtiitu coinplimeiitul'ias al ausento
Coronul, y relutarou muchos incidentes
que lo habían acontecido a el o i
su larga, arriesgada y útil vida. :.
.,:
declararon abiertauwnto por él. ' Algunos
de un hombre cuyo carácter está corrompi-
do con corrupción moral y política y para
el beueficio de un hombre que murceo y re
ción no tubo opinion cu el iraportanto asun-
to y debería dejarla una cuestión abierta
para sor decidida en algun día futuro y nt
una manera lega! como nosotros lo enten-
demos, sin embargo, esta .posición fué de-
terminada para la convención por medio
de la junta por la cual se ingenió ta nom.
nación de Gallegos. La cuestión de estar
do y resoluciones du Aforaos tubieróu ante
la junta para consideración al mismo tiempo
y so determinó qun lu primera deberla ser
que estaban indiferentes eti sd toaten'éc
clbe la detestación del buen houesto y po- -
triotico.
es una verdad tan inegablo, si hay alguna
cambiaron en ardientes, sostenedores y
aquellos jneerAn im amigos desdo el prin-
cipio se hicieron inas'y mus confirmados en
lu creencia que é es el hombre propósito
para ocasión y que ti fin de la carrera sal
Él siendo tirado sobre esta comunidad,
seguridad para poner en la veracidad huma'
por la convención, en toda su desnuda de-
na. Algunos, do ellos se volvieron a sus
lormuaa sin ningún atentado ge culirir su ignorada enteromentr' por el tiempo y que drá muy adelante . ,,
Este sentimiento en favor del candidato
catas y á sus epustituyontos para trabajar
activamento en contra de la nominación.
deformidad por la adopción de una plata. la última no deberían sol' pieseutudas á lo
coiifMicion haHtá que estubiera para con-
cluir bus negocios cuando debería Ber can.
Otros volvieron á los espectadores pasivos
formado principios para que él so establez-
ca y le den crédito, el renultado mas natu
popular no puede prevalecer mucho sin
alguii método de hacerse en si mismo
ral so sigue- La nominación fué recibida
en la campaña. '. ' ,
.' La usual junta preliminar de la organi
Entonces la casa del señor Jusus Mari i
Sena y flaca fue visitada y se participo do
sus hospitalidades. Aquí oí Juez Benedict
se dirigió á la muchedumbre y dio las
gracias a) seüor Sena por la manera boudu-dos- a
mi que los habia reciviilo, á lo que el,
señor Sena respondió upropiadaiueutu.ii ',
De la casa del señor Sena la muchedum-
bre procídio i la rosideneia dol Capitán J.(. Mcl'Viran. El Capitán Icsushmdio una
cordial bien venida lu quo fue inmensa-
mente apreciada por las participantes.
Sentimos excesivamoiite que nuestro
espacio nos cni hura; a te continuar una
brevo uarrncion do ovnutot como ocurrie-
ron el martes en la noche. Para hacer en-
tera" y completa justicia al asunto deboria
requerir mu espacio quo todas, las colum-
nas de la (juzetií pueden dar; nos debemos
por lo mismo contentar con añadiri uno los
con resfríos helados por todos los que esta-
ban afuera de la convención y fuera del sa- -
on en donde estaba el cuerpo y en la
propia casa del Pndru no liuvo demostra
ver en el modo de una demostración públi-
ca. El lutos en la noche y el nuirtes conti-mi-
on el aumento do lugares públicos en
la plaza, en lugares no tan públicos en otras
partes de la ciudad y en circuios prirudos
por dondequiera, y ol mártos en !a noche di
fué cumplimentado por una torcuata, el en-
tusiasmo q"o lo asistió excedía' á ninguna
otra cosa de esta clase', que jamás hemus
visto en la ciudad de Santa l'é, 1'unndo la
lÍDinla del 0 (le infantería comenzó a to-
car una do sus herrausae piezas en fronte
del cual io del coronel un la fonda, el pueblo
ción do sentimiento en favor do la nomina
ción, No había entusiasmo por su uurtc.
sideradu mny tarde pará darles aquella
consideración que íiiereciau, la cual lu con-
vención deseaba evitar,. Cuando su con
viuó sobre esto, fué al mismo tiempo en-
tendido, que tan prónto como la elección
en setiembre eKtubiera acabada, la cuestión
debatía ser tomada y un atentado hecho pa-
ra llevar en tu favor todo lu atinencia que
puedo ser tomada por ol 'partido de Galle-
gos. El pueblo do Mora, por quién la
de arriba fué hecha especialmente
para encontrar su caso, y el pueblo dé to.
dnB las otras partos del territorio, hará una
La vecindad de su casa lia estado tan si-
lencio como un comente desde el día do
zación do tales cuerpos fué comenzada el
domingo en la tarde. El Padre Gallegos
abrió su casa, manipuló A sns amigos, des-
preció i aquellos que pudieron estar en su
camino para la nominación y urrcglo las co-
sas y materias en (al forma que asegurarán
su nominación, y todos los competidores
dejados e la distancia. El programa fué
tan completo' en todas sus partes y tan bi-
en llevados a efecto que el Padre fui! el
único hombre tan afortunado, quo.su nom-
bre fui puesto ante el cuerpo para ta no-
minación, y fué nominado un candito para
delegado, qasl lo miBmo que Luis Napoleon
su nominación. Amigos no lo visitan para
congratularlo sobre la recepción del honor
(uferido á él. Nada de esto ha transpira.
siguioutes mencionados caballeros fueron
serenados y quo los serenudoros fueron re-
cibidos por ellos unía misma cordial mane-
ra como fueron por los caballeros tntfsdo. La mas malévola indiferencia imagi-
nable ha sido manifestada hacia él,' A toda mencionados : Trimoro el capitán A. V.
Garrison, segundo ol capitán Selden, terce-
ro don b'elipe Delgado y último, aun. pie no
el menos don Albino Koilml. Á este tiem
nota do osla cxplniiacújii y Verá on ella que
el engañado sea impuesto sobre ellos. Los
manojaistos do la convención han por Oble
apariencia él osti en Santa t- un eandidito
sin amigos y con un huésped de los mas
opositores- Centenares de aquellofué electo presidents de los franceses, to po erau las tres de la mañana v la mncl.e.modo de obrar llamado sobre si mismos unai quienes afinidades do partido hubieran dumbro so había disminuido algo, pero po-
demos honesta y candidamente decir nuosospecha que causará qué sean estricta-
dos tuvieron una justa Oportunidad de vo-
tar por él, pero ninguno podía votar por al-
guna otra persona: ." ,7, .,
roinonzo a reunirse y en corto tiempo la ca-
lle estaba literalmente llun.n con una
do tonas edades y condiciones,
para reunirse i pacer honor al hombro de
su escogimiento y manifestar bu aprecio a
él sobre ul candidato quien había el dia an-
tes sido introducido anto- - ellos. Pudieran
nuestros lectores alucia, de los limites de la
ciudad haber visto esta espontánea dimos
traoion y l zsto con quu fué atendida no
tarjarían mucho en venir li la .conclusion
que el coronel .francisco Perca es el hom-
bro de la multitud en el condado do Santa
Fé y quu él es ol hombre por quien el
sus vostos el (lia do la elección.
Después déla música llamadas clamoro-
sos fueron hechas por Poroa,: quien acom-
pañado do algunos amigos hizo su aparición
y en unas breves remarcan dió las gracias
a sus amigos por el cumplimiento que le ha
monto cuidados, mientras cstiu desarrollan jamás homos viBto on Santa Ke una demos
do sus.dosiguios engañadores.
atraído' al sésten do casi cuálqnier otra no-
minación han sido repulsados del Padro y
tomarán una parte activa en la campaña
contra é!. Nosotros aqui predicimos' que
on setiembro venidoro ol condado de Santa
La cuestión puedo ahora preguntarse,
i. BerA digno mientras explicar el podo en
que esto fui hecho, porque es na peculia-
ridad en él modo de manejar convenciones
que debería ser sabida por caballeros am.
hay alguna admiración que pueblo du
Santa. Fé, quien ha visto "todo-l- quo fué
heoho durante unan cutuntus horas el Iúiicb
pasudo en la convención, y una parte de lo
fi dará el mas grande voto contra Gallegos
y en favor do Perea que jamás ha dado en
contra y i favor do cualquier candidato en
biclosoi que puedan querer la nominación
de una convención que no los quiera nomi
cual se relata aquí, doborau estar desconnar. 'ScguD nuestra Información los dele
tración igual i esta en, la duración que fué
mantenida por grandes números, por la ti
pcctabilidad y alta poiioion do aquellos
que la participaron, y porol doooro y
con quo fué conducida.
Nuestros lccteroti tienen ahora aute'cllo.i,
daoa en imparoiables partes la interiora en
que loo dos candidatos yara delegado han
sido recibídos porl buon pueblo do Santa
Fé. Do esto cada uno debe deducir sus im-
pías infeiencias. Los inteligentes no fal-
taran de llegar ala propia conclusion, cu-
ando so los diga que ol pueblo de cita ca-
pital no ostáu en la costumbre do dnrse á
domottracionos populares á menos que se-
an movidos á ello por.conaidoi aciones de
la mat poderosa y laudable naturaleza.
aua elección donde dos han corrido para el
mismo oficio. Con la excepción do auizá bían pagado y les dijo quo la confianza quetentos con los procedimientos, disatisfechosgado! en la convencioa estaban casi igual- habían reposado on él no podía ser vendida.
con la nominación y determinados á revotres la delegación entera á la convenciónmente divididos en sus preferencias por
otras personas y ffallogos. Gallegos y sus
Si él fnese olocto para el oinplco quo ora
candidato él seria representado de todo oldo este condado tomará una parte activa
migo sabian que era lina imposibilidad pueblo tin diBstinclon de razas ó idiomas
Ningunas consideraciones du una naturulu-
en contra del nominado y loa otros lo sos-
tendrán fríamente. " ' ' V ' f
car el todo con siisvoto'at Hay alguna
admiración que una porción do la delego- -'
don esté disgustada con la obra en la cual
fueron competidos á ocuparse con repug
moral para ellos, obtener dos terceras" par
La desafección no está limitada & loa lites de la convención en su favor, sieudo la
costumbre en convencióles en Nuevo Mé mites del condado de Santa Fé, Los dolo,
gado la han llevado á los condados del Jíio
za personal acueriaiiinmiir.su conducta
ofioial poro que tu sola ambición seria
eervir á todos sut conttituyontes y
adelantarlos intereses de Nuavo Méjioo.
.Él se refirió al hecho quo él había sido,
llamado. "Candidato del Coronel Collins", y
desdeñó la imputación, doclnrando nuo él
jico requlrlr que el afortunado candidato
'ANUNCIOS. 'Arriba y Taoi. Los condado de Santa Anareclva dos tercera partes de los votos. En
y Sau Miguel, por la expresión do sos deleeste 'dialema alguna cosa extraordinaria
...
AVISO,'
debia hacerse i Qallegos estaba perdido,
nancia por sofistería, y aquella desprecia-
ble intriga á que hombres ambiciosos re-
curren para obtener el fin de su ambición
cuando ol mérito les falta? Cuando toda
las historia halla sido dicha y perfectamen-
te entendida un espíritu semejante se agar-
rará del pueblo por todo ol territorio donde
quiera que halla quedado una partícula de
virtud pública y la vos de aquel espíritu
no era candidato do ningún hombre, ni oljgados, son las únicas partes del territorio
qne están satisfechas oon la nominación, yFué por lo tanto resuelto en la junta que cnnaiaato no una puqueña jnntita en Santa
Tfrlu jxriiMit mu deb', sm pof Alllac)fn
ínprUtw,mrar-ivri't- itf vtmtr i iwifir fifty rn rt mw mimsiu oliütmijt9UWÍ'CUf'UUl Mr tu pvoci iMÜHlwptrt t
coípcchm.j
v ' .'i,'. i., i Jm, MKRCÜBE.
Ha. ti. ti. ., '
.
. la convención ordenari que nna comi re o aiaort.'- - ju ha sido anunciado por la
solicitación do f.miiroi que no tenia otro ob
no hubieran quedado satisfechas oon nin.
gnna otra, y ni se hubieran sometido A lasión fuese nombrada que recomendará una jeto en vista qne haoor aquello quebraros,jor para ol territorio tauto en lo presentanominación do ninguna otra persona. Conpersona por quien se debia votar en la con-
tención como candidato para delegado dados que no fueron representados todos oomo en lo luturo for é mismo no cm unserá oída en tonos inequívocos el día do la
elección en etiembre venidero. '?r quién la mayoría de laoomlsion tubie- politicastro ó un orador público,' Pudiera
haber otros que le sobresalgan en dones de;
la lengua piro en devoción A Nueva Méjico
U PKIMKH I.LKGAl) LA KSTAClQX.
' Mmná fitSft.it. 'Ai, WCÍ;,; Gloríele , Urw
ru:,ít'lc trtIU Mbl rtfl l. Kl cm'r.oíd ilu Mlcu r , r.WI' nl. 1B, o,.,,, b
ra preferencias fué bien entondido. Bien
lí convención so reunió, fué organizad,!, umguno ponía excoaerle. Ilospeoto a sn C9'
los credenciales examinados y aprobados,
por supuesto has' declinado de ante mano
cometerse i la acción dol cuerpo. Asi con'
sidorando todas las cosas juntas, la grande
convención del pueblo fué una mny perfec-
ta falta on cnanto toca al logro dol fin con
el cual estaba designada.'!,' ... '
'Porqué la convención omitió hacer una
declaración do principios parad gobierno
plnw do uuntua. tro m wimponiftuloiiB rf,. u U.tlmti iHuor tuUil4 i vi'UJwi k pnioi cótnodu,
E(f COBRASTE, i. "...
En contraste con el frió tcntimionto y
firme oposición con lo cual la nominaoion
de Gallegos y los procedimientos do la jun-
ta que lo nominó fui! reunida, daremos á
nuestros lectores alguna idea ilc la manera
en que t! coronel Perca fué recibido por nu-- .
entonces se prorrogó hostá en la tarde, re- -
"J' ,'utvw !. .iu'lii' tiuttri irnuio f nUrá utiiariti.
in,'- tiitM nitivir1n pnr nmirm frmitok la de kionida en la tarde, nna comisión fué orde
racier el nana tiene que dcoir. "Kl foó sin
embargo,, capuz dé señalar ton' orgullo ila posioion, que un familia hhora octipa on
este territorio y la que ha sido'ociipado por
sus nnltpasodoj por Ins. ,".
lMoVndo íiin.'fitido el eorncl sr- Hirr
l(, tUdhii w. vMiii t var bu.nada de ser nombrada para recomendar un
candidato, la comisión finí nombrada, se re-
Vt
fiAZETA SEMANARIA DE SANTA FE. á hombres y medidas lie sentido el eatcrir
peso do su poderoso intelecto y he sido á
menudo vencido por la fuerza de sus argu-
mentos y su lógica inexorable. Yo fní su
señor en años, pero en ninguna otra cosa.
En el curso de la naturaleza yo hubiera
precedido á él, pero ha sido ordenado de
'lmlwinllenl en lose, neutrel un nerln."
ANTUCO L. COMA'S, rCBUCADO.
mtn t. mwnj,, saiAcron.
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sostenerse en pié algunos momentos. Pero
el nido estaba mas abajo todavía, y el con-
de observó que para llegar á él tenia que
deslizarse á lo largo del abeto, cuyas ramas
superiores daban sombra al rebordo donde
se habia detenido.
Subió, pues, y volvió el siguicnto din con
un hacha do que se sirvió para suavizar el
abeto : do rama eu rama bajó hasta la lien-- ,
didura en la que había arraigado el árbol ;
pero ontonces conoció quo se habia enga-
ñado acerca de la distancia que le separaba
del segundo reborde, y que necesitaba otra
cuerda pira llegar al nido, cuya posición
no habia podido determinar con exactitud.
Los qne luyan trepado por las asperezas y
tajos de las rocas y montañas, comprende-
rán fácilmente la dilieultad que ofrece pre-
cisar las distaucias y la situación eu para-
jes en que no se conocen de ordinario los
obstáculos que se oponen ni paso hasta des
pues de haber atravesado un desfiladero,
asi cuino las condiciones que pueden faci-
litarlo. Una piedra desapercibida en un
principio, una gruesa raiz, una mata, un ac-
cidente cualquiera del terreno obligan á re-
troceder, y á veces también presentan un
medio inesperado de avanzar. Vióse, pues,
el conde en la precision do volver atrás y
dejar pira el siguiente dia la continuación
de su empresa ; volvió en efecto, con una
e.iicrdu, que ató al tronco del abeto, y desli-
zándose por ella, llegó hasta la entrada del
nido, donde se detuvo, habiéndose conten-
tado con asegurarse de que el aguilucho
tenia edad suficiente para ser cogido y edu-
cado cli el cautiverio. Para el conde no
do, sufriendo de una dolorosa enfermedad
que me daba esperanzas ligeras que jamás
pudiera regresar at país de mi adopción pa-
ra rocibir las ardientes salutaciones con
que mi llegada es ahora bien venida. Es
verdad, que he pasado por el valle de la
sombra de la muerte'; si ciertamente yo
dormi con los muertos por un espacio, pero
desperté entro los vivos con renovada sa-
lud y, como esporo, it una existencia pro-
longada, gracias á aquella práctica en la
farmacia de lo que V. ha hablado tan elocu-
entemente, y gracias al doctor J. M. Wood,
que él ha llevado el paso con el progreso
del siglo en todo lo que contribuye á lu cu-
ra de toda enfermedad á la qne carne hu-
mana es heredera.
V. ha aludido á nuestra presente liber-
tad de invasiony nuestra q nieta, y tranqui-
la y comparativamente prospera condición.
De esto yo había tenido grande cuidado
durante nil ausencia, y es una materia ver-
daderamente do congratulación que mien-
tras que los males de la guerra son tan pro-
fundamente sentidos en todas las demás
porciones déla República, nosotros estamos
on gran grado exentos. Es bien para no-
sotros, sin embargo mantener nuestro espí-
ritu y modos preparados para Bopartra cu-
alquier porción (lo peligro y mal, aun has-
ta la muerte, en la defensa do nuestro ter
ritorio y por la mantención do nuestra una
vez gloriosa Union y por su restauración ála
integridad y paz. Yo vengo directamente de
Washington y tengo el orgullo do saber que
lu lealtad do nuestro pueblo es indudable.
La expulsion do los invasores del territorio
y lu valentía y conducta manifestada por
los militares y ciudadanos nos har. dado
uno posición do carácter que yo confio ja-
más será desminuida en todo el tiempo ve-
nidero.
Esta recepción, señor, es mucho mns que
ninguna otra cosa que yo pudiera haber es-
perado, tiene la elegancia y sincera buena
voluntad que el pueblo de .Santa Fé sabe
también como manifestar cuando ellos con-
fieren sus honores y simpatías sobre sus
amigos y conciudadanos. No soy tan vano
para suponer que esta demostración es hecha
ó mi como un individuo. En cunnto aludo
á mi mismo personalmente, siempre la re-
cordaré con placer y gratitud baBta los ti til
en ver la jovial y esperanzada actividad é
industria que penetraba á todas las clases
y ocupaciones de nuestros habitantes. Si
ellos pueden permanecer libres de otra incur-
sion de hostilidad rebelde, en ningún otro
tiempo ha la estrella de su prosperidad
con mas grande resplandor y
promesa.
Eu estender sus ojos sobre esta reunion,
V. observará mucho, que afecta su gratitud
y anima y eleva su orgullo. Aquí vé V. al
obispo Lamy, en su clovadó'y digno oarác-te-
representando á bu claro y á los fieles
bajo su cargo. Aquí está el general
el comandante de este departamento,
á quien I a rebelión llamó de los declives
del Pacifico á este nuestro suelo, ú media
distancia entro los dos Océanos, pora man-
dar todas nuestras fuerzas leales y mante-
ner la integridad dr este suelo y el gobier-
no, y pnra defendernos de invasion do todos
enemigos. Al ruJiJur le él, nos amenaza-
rá el peligro otra vrz, podrá el patriotismo
y cspcranzns de Nuevo Méjico unirse como
on solo hombre eu completa confianza de
su hábil idad, prov isiun y conducta para ma-
nejar todos sus negocios bien, y hacer el
día de un invasor nn dia oscuro y da destruc-
tivo 1 Cuando él hulla completado la eje-
cución do sus planes para el necesaria cas-
tigo de los indios, entonces la copa de nu
cstra interna seguridad superabundará con
alegría y gratitud. Aquí está él rodeado
por sn capaz y fiel estado mayor, allí en or-
gullo) situación está su ostentosa y ga-
llarda escolta. Aquí está, mirando á V.
con la mas cordial bien venida, su antiguo
amigo de muclioB, muchos años, el coronel
James L. Collins, superintendente de as-
untos indios. Con cabellos encanecidos,
proclamando su rápida llegada al fin de la
vida, durante la invasión tejano, él buscó
cada batalla que los invasores hicieron de
estelado do la "Jornada" y los lugares del
mayor peligro en medio do aquellas bata-
llas, y no dió descanso á sus esfuerzos has-
ta que los téjanos fueron rechazados del
suelo. Con una puridad de carácter no
eclipsada por ninguno, uquf está el coronel
Kit Carson un hombre familiarizado en ca-
da ciudad y aldea por toda la longitud y
latitud de esta República. Nosotros le co-
nocemos. Nosotros le conocemos como una
nnic8tra viva de constancia, fidehdad y va-
lentía personificados. Do su sobresaliente
actualización de estas virtudes, durante su
vida llena de acontecimientos extraordina-
rios, ha emanado su buena y grande fama.
En los escalones de In tierra, iiüignn hom--
ha jamas edificado un nombre en tan
seguros y puros elementos, quo este hom-
bre ha bocho, y él tan noblemente sobroDii.
otro modo y nada nos queda sino nna paci
ento resignación a la voluntad de utos.
Quién no sicote que una brillante y res-
plandeciente luz ha sido extinguida de en-
tre nosotros ? Quién no siente que nn o
ha sido creado que sera difir.il, aun si
fuese posible llenar. Todo honor ha sido pa-
gado á su memoria y á sus venerables res-
tos. Honor, genio, patriotismo y lealtad
lian desparramado guirnaldas sobre sn tum
ba y bien ellas pueden porque él era el rom
pañero de todos.
Sr. juez principal, ahora me queda
la plasentera tares de ofrecer á V. y
por medio de V. al departamento sobre el
cual V. preside, mis sinceras gracias por
el alto cumplimiento que me acaban de pa-
gar por favor de nuestro judicial. Señor V.
está cu una alta y dominante posición, sin
otro patronage que dispensar la justicia,
sin favores que pedir ó conceder ; hemos
mirado a V. como la cabeza de nuestro ju-
dicial para la seguridad do nuestros dere-
chos nuestra propiedad y nuestras vidas y
no lo hemos visto en vano. V. há por mu-
cho tiempo adornado el banco de nuestro1
territorio y ha preservado la ermina pura y
sin mancha. Ku esa puridad consisto nu-
estro boIvo, y, permítame decir que en las
manos de ningún otro hombre pudiéramos'
considerar nosotros su puridad mas segura,
ó nuestros derechos bajo la ley mas salvos
de innovasion y peligro.
1)0 U Crían :e lo Sn. ra Vuk.f
Nl'EVA YoilK DF. IIAVO.
Los periódicos de la mañana han publi-
cado un IMetin Extraordinario con las si-
guientes noticias :
( Corresondencia de Mr. 8. M. Carpenter.)
United States Ford. I de mayo,
á las ocho de la mañana.
Ayer por la mañana so dió orden para
que los trenes volviesen al campamento, y
al oscurecer estaban eu Falmouth los cur-
ros, arcones de repuesto, acémilas, etc. etc.
Los heridos fueron sacados precipitadamen-
te de los hospitales y conducidos á Wash-
ington, no quedando al otro lado del tío si-
no la artillería é infantería.
A las cinco comenzó á llover. El agua
cayo á torrentes por espacio de mas de una
hora, inundundo los caminos, destrozándo-
los dorduroin, arrasando los puentes y ame-
nazando destruir los pontones. rio subía
con tal rapidez que muy pronto inundó lo
extremos do los pontones, haciendo el vodo
impracticable. Los pontones que estaban,
en la parte superior del rio tuvieron que
ser reiion idos y se llevaron al otro extremo-par-a
aumentar los que allí habia, lo cual
se consiguió despues de muchas horas de
trabajo.
Para evitar el mido que hacían las tropsa
al cruzar el rio tuvieron que cubrirse los
pontones con ramas de pinos, y como á la
media noche empezó el ejército á retirarse.
El primer cuerpo fué el primero que empren-
dió el movimiento y casi todo está ya en
este lado. El tercero permanece eu bus
para proteger la retirada.
Es de esperar qne todo el ejército logrará
pasar el rio sotes de que el enemigo se
aperciba de ello; pero empieza á oirse en el
frente un nutrido cañoneo, y es muy probu- -
uie que se eaie uunao una ir nula batalla.
Indudablemente podremos retirarnos sia
grandes perdidas; pero si el enemigo dcscut-br-
nuestro movimiento, el combate debe
ser muy sangriento. Hasta el medio dia
pueden pasar las tropas sin ser molesta-
das
Los caminos están intransitables; tan ma-
los como cuando el general Burnside lo en-
terró en ellos el invierno pasado. Los heri-
dos y enfermos quedan desiminados en loa
caminos, pero ya se han enviado camillas
de campaña para recojerloi.
Ayer no no se dió necion nina-un- dio-n-a
de mencionarse Los tiradores estuvieron
continuamente haciendo hierro, v á la ar'ti.
Hería hizo algunos disparos, aunque sin re-
sultado de importancia. Es muy probable
quo el enemigo haya concentrado sus trOj
poB á nuestra derecha, con el objeto seguí
se cree, de cruzar el rio y atacarnos por el
flanea y retaguardia. Sin embargó es ds es-
perar que la enciente dal río frustre aus
movimientos.
Cerca del paso de Hamilton hav tres (ro
nes do pontones; se han abrigado algunos
temores do qui el enemigo hiciese una de-
mostración al otro lado del rio mas abaie- -
de Fraderieksbuig.
Muchos de nuestros heridos han caído an
manos del enegimigo.
a ucstros muertos en la batalla del domin
go todavía yacen insepultos y los herido
mueren sin duda alguna á centenares por
falta de atención. El inspector general de
del ejército se lia prestado á ir voluntarla-ment- e
con un cuerpo de cirujanos j hacer-
se cargo de nuestros heridos. Probablemen-
te sera enviado tan pronto como sea posible.
El general Hooker está muy abatido. An-
oche celebró nn consejo de guerra en el
cual se convino en que permanecer por mu
tiempo en los posiciones actuales seria pe-
ligroso para el ejército. El precipitado re-
greso á nuestros campamentos es impera-
tivo.
Llueve i torrentes y el rio crece rápida-
mente.
El capitán del transporte New England,
que llegó á esto puerto procedente de Hilt-
on Head, dios que la escuadra federal se
presentaba para atacar de nuivo á Charles-
ton, j que la batería Ironsides debía pasar
la barra I día i y los Monitores ol 4.
Sehan recibido noticias oficiales en las
que se dice que la corbeta de los Estados
Unidos freblen incendié y quedó destrui-
da fronte á Panzacols ol día Ü8.
La cx de la Aguila,.
(Concluido.)
no lo dignaría acercárseme para responder
á mi respetuoso ademan, mu urmé, con el
fin de atraerle, con nua de 111 ramus de su
propio nido, y de ella me servi para provo-
carle. Mi juego no les frusto en manera al
guna : mm garras bc aferraron con furia en
el bastón provocador quo yo tenia en la
mano r.quicrua y que retire con viveza
Como el aguilucho no lo soltó, pudo apode
rarme de él con la mano derecha.
Si en aquel instante hubiese perdido yo
el equilibrio ; bi mis piel hubiesen abatido
nado el último oscalon, que era mi Unico
punto do apoyo, hubiera caído cu el abismo
ei aguuuciiu, y sino vioumauo mt au
tiro. Antea de comenzar mi peligrosa as
ecneion había cogido con los dientes una
correa, prcviend que en el coso que tuvie.
re necesidad do ella me seria dificil tomar
lit del bolsillo. Con unadestreza admirable
y haciendo uso de solos tres dedos de i
mano izquierda para utilizar la correa, ano
dé con uno de sus cabos las patas del airui
luelio, derribado de un golpe con la mano
derecha : ato el "tro cabo á un botón de
mi gabán y me preparé para emprender la
retirada. ; Ma ya tiempo apoderábase
un calambre de todas mis urtieulacionos y
mis manos se hallaban horriblemente des
garradas por las ramas espinosas y por las
uñas del aguilucho.
Costóme no poco trabajo encontrar de
nuevo ló agujeros que sucesivamente ha-
lda practicado á tier.tasen el nido para lle-
gar á su entrada. Luego que alcancé la es-
cala senil que so separaba del plano incli-
nado como simo arrastrase Inicia trá. Mu-
cha necesidad tnvc do conservar mi sangre
f'ria para bajar de escalón on escalón hasta
el suelo, donde mo esperaban los guarda
bosques y leñadores, que, no habian cesa-
do ni un momento de temer una catástrofe
causándoles vértigos m peligro personal.
Durante mi peligrosa ascension mo hallaba
inundado de sudor, que corría literalmente
hasta mis zapatos. Al Bcntar el pié en ti
erra, entune atacado do nn temblor gene-
ral, pero mo hallaba sino y salvo con el
aguilucho por trofeo, Guarda-bosque- y
lefia lor a me saludaron con cstusinstns ai
lamaciones, repetidas pel el eco de las BOB-tul-
vecinas. Cuando los que habian per-
manecido en la cima del precipicio se reuic-ro- n
i nosotros y vieron as escalas, no
dar crédito a sus ojos, y gritaban que
cr t un milagro."
No era ciertamente un milagro; pero creo
quo jamás aguilucho alguno ha sido arre-
batado de tal manera de su nido, y debo
confesar, siondo yo el único que puede juz-
gar con razón de la dificultad y el peligro,
que nada en el mundo podría decidirme á
rtttOVM semejante empresa, quo puede ser
contada (permitido me es decirlo sin faltar
ú la modestia) en el número de los sucesos
extraordinarios, que en raras ocasiones tie
nen buen éxito la primera vez, pero jamás
la prunda. oí Hubiera sabido loque real
mente era empresa, hubiera sido el último
sin h la alguna en atentarla. No obstante
una víz lanzado, no solo confia uno mismo
en sus propias fuerzas, sino que ol peligro
dobl t la energía y la destreza. En fin, si- -
umprc es una algo fatalista en un sentido
más ó menos religioso ; la idea de que un
gorrión no cue sin que Dios lo sepa y lo per-
mita, ha animado con frecuencia á realizar
lo quo parecia desde luego imposible.
A la seis toda expedición estaba de vu
elta en Holirmoos, llevando en triunfo el
aguilucho : la cena fué un banquete aun.
tuoso, contribuyendo abundantes libado.
ues á aumentar la alegría general. A la
mañana siguiente llevé ei aguilucho á Mu-
nich, dondo recibió numerosas visitas du-
rante j días. En la actualidad está en el
gallillo do Konigs gozando do completa Ba-
lad, y alojado en frente de su enmarada, el
que trajo yo mismo en ol Untcrsberg hace
dot años, haciéndome descender pendiente
do una cuerda baBta su nido. Quien gusto
pisar á verlos será bien rccibidoi.
III.
i era ciertamente la primera vez que
el Ir de Arco liabiit hecho inútiles las
precauciones todas que el águila adopta
para proteger su vivienda do la invasion del
hombro construyéndola eu lugares inaccesi
bles.
Algunos ños antes de la anterior aventu-
ra bu había apoderado do nn aguilucho en
circunstancias no menos difíciles y con no
minor audacia. El teatro da tal hazaña fué
el cerca de Berchtcsgaden,
pricipicio perpendicular de 869 piéa próxi
mamente de protundidaa. Loa que frecu-
entan las montañas no Ignoran que aque-
llas rocas preaentan á veces nna parte añíl-
ente ó reborde bastante para que pueda ar-
raigar un pinabete, poro no para sostener-
se do pié largo tiempo un hambre, caso de
qua consiga llegar i él. Ei nido de
erado tan difícil acceso qne el con-
de y doa monteros emplearon ocho dlaa en
examinarlo antes de combinar nn plan que
presentase alguna probabilidad de buen éxi-
to al que se atravieso ir á arrebatar el agui-
lucho. Por fin deeoubrieron que exlatia á
debajo de la cima del precipicio uno defiiea
rebordes do que lie hacho menoion, y que
en nua hendidura sita mas abajo crecía un
abeto. Habiendo asegurado el oonda i la
ciiiia del precipicio una cuerda con nndos
do trocho en trecho, descendió por alia, ja
balanceándose on el aire, ya encontrando
algún punto de apoyo para uno de aus pies,
hasta el sitio en qua pudo sentar loa dos y
era bástanle apoderarse del hijo, sino que
liuliia resuelto disparar obre sus padres
durante 18 dias tuvo la paciencia de espi-
arlos desde las tres de la mañana hasta la
noche.
Luego que hubo herido á uno do ellos,
el otro, mas y mus espantado, permaneció
pul dos veeos at horas sin aparecer, y el
conde temió que el aguilucho hubiese ad-
quirido fuerza bastante para desertar del
nido, ó que sufriese hambre, l'ara cercio-
rarse de ello le hizo otra visita, y le llevó
nn galo, con el que so desayunó el ave ;
pero temiendo que se 1c escapase le otó una
pata con el cabo de una correa, y fijó i otro
a un clavo que al efecto había llevado. Cu
ando consiguió matar la segunda águila,
volvió ol nido el conde y se apoderó del
aguilucho, ú pesar de bu viva resistencia
y de sus agudos agritos, parecidos al sil
bido do una locomotora i aun después de
agarradas las patas, luchaba con una vio-
lencia tal, que era imposible llevarlo en la
mano mas de dos ó tres minutos.
Harás veces se presentan á aun cazador
las ocasiones que supo aprovechar el conde
Mux de Arco, que puedo en verdad estar
orgulloso haber matado diez águilas v co
gidos vivos dos aguiluchos, liaras veces
so encuentra también un sportman dotado,
como el conde, de una fuerza muscular, de
una destreza, de una intrepidez, do una per
severancia quo excitan el recuerdo de los
heroes de la edad poética.
Ilecenclon fiel gobernaOur Connelly,
La semana pasada dimos una breve nar
ración de la recepción dada al goberndor
Connelly por sus conciudadanos en la oca-
sión de su regreso al territorio do los Esta-
dos. Ahora ponemos anto nuestros lecto
res el discurso de bien venida recitado pot
el juez superior Benedict y la replica d0'
gobernador, los cuales estamos seguros se
rán leídos con placer.
DISCl'BSO 10,1, Jl'EZ BENEDICT.
Gobernador Connelly :
Me lisongeo con el placer un placer vi
vo y profundo, de ofrecerá V. nuestras
congratulaciones á su regreso entre noso
tros. Oriiu meses pasados como un inva-
lido, triste, y peligrosamente afligido, V.
se despidió de nosotros en busca de algún
médico practico, para que devolviera á V.
esperanza, y alivio otra vez, la animación
y salvo de su salud anterior. Cuando noso
tros dijimos á V. adiós, la muerto con to-
dos sus resfries helados, parecía que opri-
mía á V. con una marcha fuerte y veloz
Pero ella fué dejada en sus pasos. V. ha-
lló aquellas grandes hazañas en la ciencia
do la vida, que la alta destreza quirúrgica,
me baio las sonrisas de la Providencia,
generosa y misericordiosa han restaurado á
V. a la salud, vigor, a sus deberes, á Nue-
vo Májioo, a bu familia, á sus amigos y it
nosotros que ahora saludamos á V. Desde
lo profundo do nuestros corazones, señor,
nosotros congratulamos a V , sobre talas in
esperados resultados, y tales gozosos even
tos, listo seguro, gobernador, que nosotros
no estamos aquí para saludar y dar la bien
venida á su llegada, por vana ostentación
y manifestación. Nosotros no estamos aquí
en eae espirita ds opocamiento y falto de
ánimo, qne insulta todo sentido verdadero
do mérito y do conciencia, y debería degra-
dar todo levado atributo y sentimiento do
jaita y orgalloaa virilidad. Nosotros osla-
mos aqnl muchos da nosotros, ofreciendo
las BiniDlcs. sineoras v no disminuidas fu
siones do mache años de experimentada
amistad, á uno que nosotros creemos mere-
cedor de la confianza y de loa favores qne
nuestros corazones confieren. A la alma
verdaderamonto nobis, generosa y justo,
tales favores transmuden en valor i todas
las gastas y sórdidas calculaciones de pre-
cios Filas bo colocan á la lni clara de
agradecimiento y honor. Sn puesto está
alto entre los sentimientos escogidos délas
mas alto naturalezas. Nosotros estamos
alegres, aefior en poder anunciar á V. quo
desde que V. lalió de entro nosotros, uucs-tr-
territorio no ha sido molestado por nin-
guna invasion rebelde. Qne mientras en
otras partas, la nación ha estado arrullán-
dose y todavía se arrulla en nn terremoto
de guerra ; Nosvo Méjico está ahora quie-
to y tranquilo, y V. hallará an pueblo en ol
mismo estado que le dejó, leales i la Union,
i su bandera, á sas esperanzas y á sus des-
tinos- V. estará grandemente satisfecho
mos dias do mi existencia. Eu cuanto es dada
al oficio público que yo tengo y á cualquier
cosa que yo haya hecho bien en ol la me-
jor recompensa que puedo dar Bcron reno-
vados esfuerzos para retener la buena opi-
nion que ha sido tan lisongcramenlc expre-
sada ú mí en esta ocasión. Es verdad que
veo delante de mi con orgullo, al venerable
obispo de esta Diócesis, quien, sin embargo,
de sus muchos y arduos deberes ha venido
hoy á during por su presencia peso y consi-
deración esta rocepcion. Viva él por mu-
cho tiempo en piadosa utilidad como la ca-
beza venerable de la iglesia, sobre la cual
preside. Veo trmbien, delante de mí, al
general James II. Carleton, comandante
de nuestras fuerzas, con su brillante plana
mayor y escolta. El general Carleton no
es cstraugero para mi, ó para el pueblo de
oste territorio. Años pasados H estaba en-
tre nuestros mas capaces y eficientes ofi-
ciales, y ahora estamos altamente favore
cidos en hallar nuestra defensa militar
protección bajo la supervision de tan vigi-
lantes y útiles manos. Veo también, de-
lante de mí, á mi antiguo yapreciable ami-
go, el coronel James L. Colline cuyas cerra-
duras han cambiado durante nuestra cono-
cencia desdeloB antiguos circuios de ju
ventud, Hasta la blanqueza nevada del ai
glo, un periodo do casi cuarenta años, dtl-
rnute cuyo tiempo, nuestro pais ha estado
empeñado en una guerra extranircra y do
méstica, y puedo dar personalmente testi
monio á la verdad quo ninguno se presenta
lla ni puesto del peligro, con mas alacridad
ó peleaba mas valientemente en la defensa
del honor y'dereclios de nuestro pais quo lo
que hizo mi respectado amigo. Aquí tam
bien, está mi amigo el coronel Kit Carson
á quien he conocido desde la juventuan
tengo orgullo do verle todavía en la entera
fuerza de virilidad como una birreta á todo
enemigo ya extrangero ó doméstico, que
pueda atentar nna invasion de nuestro ter
ritorio. Veo, también, con grande placer
á mi buen amigo José Manuel Gallegos,
presidente do la cámara do representantes,
cuyo semblante amistoso da evidencia que
su bien venida es tan sincera como es mi
placer al verlo en salud y utilidad en el
pueblo que ama tanto. Allí, también, está
nuestro altamente estimado juez de prue-
bas don Amistado Saldovál, el tipo de la
honestidad fidelidad y virtud pública. Veo
centenares do de mis nativos amigos quie-
nes han venido á saludarme no menos en
mi carácter oficial, que como un antiguo y
respectada amigo con quienes ellos han vi-
vido y asoeladose en nna estricta y comple-
ta amistad por cerca de cuarenta años.
Pero qne dolor I El ciprés y mirto en ci-
ta ocasión están entrelazados juntos lo qne
vierte en mi corozan ana melancolía que
yo esperaba haber evitado. Hay nno el
aprieto de cuya amistosa mano yo había
esperado sentir, onya elocuente voide sa-
lutación amistosa yo esperaba haber oído
en esta ocasión, pero aquella mano amistó
la esta tan tria como si barro que la con
tiene. Aquella elocuente voz está ahora
silencio en la muirte. Don Facundo Pino
duerme entre los muertos. Esta es una
ocaaion en la cual el euloglo debe faltar en
desempeñar su deber y producir sus efec-
tos. En los corozanes de sus conciudada-
nos su epitafio está escrito ; en la historia
del territorio su fama sorá perpetuada. Ella
amará habitar sobre aquel sano juicio, pro-
funda penetración rápida conbinacion es-
trecha y convincente lógica. Ella recor-
dará con placer aquella intrépida expresión
de pensamientos, aquella maestría, movi-
miento y elocuencia persuasiva, porque ella
sabrá quofué impelida por una alma tan in-
trépida de 1 y maestría persuasiva las pala-
brea que prefería. Por mucho tiempo aso
ciado con él en los consejos del territorio y á
menudo opuestos él en opinion con respecto
ja, en los iucompletos modelos do la natu
raleza, ser verdadero y fiel y no conoce te-
mor sino el deshonor, son tan nativos á su
espíritu como es la luz a una estrella.
V. debe lisonjearme nhora, si yo meBclo
la voz de aflicción á este manantial de ale-
gría y exaltación. Las tristes hojas semen-ciará-
con hermosas llores y pensamientos
tristes remorderán los mas vivos gozos.
Allí hay uno, cuya cara no veo, cuya voz
no oigo. Él n menudo ocupó lugar con V.
en los consejos legislativos, j participó
grandemente en los honores y utilidades
de elocuente debate. No necesito decir,
qtie aludo á don Facundo Pino. Fuerte y
fervoroso do coraztn, intrépido y vigoroso
en pensamiento, perfeccionado en educación
y conocimiento, y madurándose en experi-encí-
él fué un orgullo y promesaásn pue-
blo, y el futuro parecía cargado con fruto
ante él en todas sus sendas. Pero cuando
V. llegue á Santa Fé V. nunca agarrará su
una vez ardiento y cordial mano. En enero
pasado, y mientras que presidente del con-
sejo, su resplandeciente espíritu pasó á los
rcalmos do luz inmortal y Acción, y noso
tros hemos oonsignado sus restos enquel-profundo-
aquel grande sueño, del cual nin-
guna voz, monos potente qne la Suya do
los primeros Arcángeles, jamás dispertará
á la vida.
En conclusion soamo permitido rcmarcor,
que quiza, á ningún ramo del servicio públi-
co, pee le ser en llegada ser mas agudamen-
te agradable, quo al departamento judicial
dentro dol cual está la esfera do mis debe-
res públicos. Hace mucho tiempo que lo
necesitábamos, y por mucho tiempo lo he-
mos esperado con una dolorosa impacien-
cia, que ahora encuentra alivio. Nuestras
relaciones oficiales, estudios é intercurso
son tales, que nadie mas que nostras debo
mas profundamente sentir y puedo verda-
deramente apreciar áquellas ennoblecidas
cortecias, que el alto aentido do la verdad
y fidelidad, aquellos honestos y varoniles
motivos, que la dignidad mental y honor,
que la justicia y aquella calma sabiduría
y clara inteligencia, que deberla distinguir
al principal Ejecutivo de Nuevo Méjico.
Vaya, ahora, selor, á la capital, y reciva
allí las alecciones de familia y las congra-
tulaciones de amigos que lo esperan á V. y
dé, i oh denoa á realizar, lo que no tenemos
una lánguida duda que realizaremos, que
Ja veracidad humana y la vardad moral tie
nen otra vez con el gobernador Uonaelly,
asumiendo eu legitima rienda, para ador-
nar, para sigailicar y para elevar, los de-
beres y autoridades ejecutivas!
Repite del go er ii Kdor ( nnuel f .
Amaos y Conciuoaoanos :
En toda ocasión cuando ha sido mi bue-
na fortuna recibir algún tributo de respec-
to de Vs., Vs. han escogido por bu órgano
á aquel hombre elocuente, nuestro juez su-
perior, quien por sus ardientes, patrióticas
expresiones dirigidas en tal lenguaje que
bolamente un profundamente sabio puede
regir junto con algunaa alusiones lisonge-ra- í
á mi mismo, me han privado de la posi-
bilidad do hacer alguna respuesta del todo
adecuada á la salutación.
Pero esta recepción hace el silencio de
mi parte una Imposibilidad y yo me esfor-
zaré para replicar no en una (raae sentada
de discurso, sino paramento de un corazón
quoiuperabunda con gratitud. V. ha dicho
bien seflor, que cuando salí de aquí ocho me-
ses pasadoi fué en el carácter de un invali
